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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
VOLUME VII, M 'Ml !Ki t !1 ROCK HILL. SOUTH CAROLINA, S A T l l i l l A Y . \OVKMIIKK 16. I!U» 
WORLD FELLOWSHIP 
WEEKISOBSERVED 
S t u d e n t l lrpnuizii l iniis T a k e Clnirfie 
of Chapi ' l Exe rc i s e* oil A r m -
is t i ce Day, (III! m i l 
SPOKSOItED BY Till-: Y. W . C. A. 
W o r l d Fe l l owsh ip Week on o u r 
c a m p u s is sponsored by liie Y. W. 
C. A. On Monday, November 11, o u r 
l l l l i A rmi s t i c e Day, all ac t iv i t i es 
paused ou o u r c a m p u s a t II o 'clock 
f o r t w o m i n u t e s to th ink aboui 
peace . P r e s i d e n t Kinurd lolil us in 
c h a p e l t h e r e a s o n f o r th is—this re-
q u e s t h a v i n g been m a d e by t h e gov-
e r n o r of S o u t h Carol ina, P res iden t 
K i n a r d r e m a r k e d t h a t w o h a v e 
t h o u g h t a g r e a t deal a b o u t a r m i s -
t i ce s ince Ihe w a r because we mus t 
not h a v e a n o t h e r w a r . He a sked u -
to t h i n k a b o u t p e a c e b e c a u s e we 
can ' t h a v e p e a c e if w e c o n t i n u e In 
t h i n k in t e r m s of w a r . W a r is 
caused by f e a r t h a t conies t h r o u g h 
m i s u n d e r s t a n d i n g . W e have tin-
b e s t c h a n c e f u r u n d e r s t a n d i n g 
t h r o u g h o u r h ighly developed 
m e a n s of c o m m u n i c a t i o n of t h e 
p r e s e n t d a y . If we wil l give u p 
p r e j u d i c e a n d t ry to u n d e r s t a n d 
t h a t t h e peop l e of o i l ie r na t ions a r e 
h u m a n be ings l ike ourse lves , we will 
h a v e t h e best c h a n c e possible fo r 
s e c u r i n g a n d m a i n t a i n i n g peace . 
T h e S t u d e n t G o v e r n m e n t t hen 
look c h a r g e of t h e exerc ises . .Miss 
J u l i a n Lemon being t h e i r r e p r c s e n t -
a t ive . Miss l .enion sa id : T o d a y we 
t u r n as ide fo r a m o m e n t f r o m t h e 
busy r o u n d of work and p l easu re , 
In c o m m e m o r a l e t hose w h o loved 
I h e i r c o u n t r y m o r e t h a n l i fe . Young 
they we re , and l i fe beckoned thein 
w i l h b r i g h t p romise s . Yet w h e n 
d u l y cal led, t hey answered . T h e r a -
d i a n c e of l l ie i r cou rage i l lumined 
the d a r k n i g h t of h a t e and s l a u g h -
t e r t ha t enve loped t h e wor ld , l-'ree-
l.v t hey gave the i r a l l . l .et us ill th i s 
m e m o r i a l h o u r h ighly resolve llial 
o u r b r a v e dead sha l l not have died 
-in vain. I.eL u s w h o a r e d e t e r m i n e d 
to llnd a b e t t e r w a y than w a r m a k e 
a so lemn dec l a r a t i on of o u r p u r -
pose." 
H e r e an a p p r o p r i a t e organ solo. 
Dickinson 's "Reve l ry , " was b e a u t i -
fu l ly r e n d e r e d by Miss I tu th S t e -
p h e n s o n . A l f r ed Noyes ' we l l -known 
Itoeni, " T h e Pact , " w a s r ead by Miss 
L e m o n , a f t e r w h i c h ' 'Amer i ca the 
l l ea i i t i fu l " w a s sung . T h e exerc i ses 
w e r e conc luded wi th a n impress ive 
p r a y e r .vhich asked God to delivei 
u s f r o m f e a r s a n d ha t r eds wh ich 
lead to w a r , to teach u s lo u n d e r -
s t a n d o t h e r na t i ons and till o u r 
h e a r t s wi th a lovo t h a t casts 
ou t f ea r , and lo he lp u s conse rve 
t h e pence we now en joy so tha t we 
wil l n o t again d r i f t he lpless ly in to 
Ou T u e s d a y , November I-, t h e I n -
l e r u a l i o n a l Rela t ions Club had 
c h a r g e of the c h a p e l exercise*. M.s-
El izahe th Dargan read a shor t 
S c r i p t u r e lesson in w h i c h J e s u s 
c o m m a n d e d t h a t people should love 
t h e Lord and love l l ie i r ne ighbo r -
as themse lves . "True -He : ! - ' ed 
W h o l e 1 l e a n e d , " was sung, a f t e r 
w h i c h a p r a t e r w a s m a d e tha i Hi-
na t i ons m a y live in love ami emu-
i ly w i l h each o t h e r and ban i sh all 
t h o u g h t s and r u m o r s of w a r fo reve r 
f r o m t h e i r minds . Mi.-s Alice Smoak 
t h e n gave an in t e re s t ing lalk on the 
f o r c e s w i t h i n a na t ion tha t lead to 
lack of u n d e r s t a n d i n g b e t w e e n na -
t ions. T h e s e w e r e : I . Lack of u n i -
ve r sa l compu l so ry e d u c a t i o n : - . 
n a r r o w and biased e d u c a t i o n : -'I. 
g l a m o r given lo w a r in eve ry e l e -
m e n t of ilic l i fe «f a n a t i o n : S. fa l se 
p a t r i o t i s m which e n c o u r a g e s lies 
and h a l e ; 5. t e n d e n c y lo resent 
s l ighles t c e n s u r e coming f r o m a 
fo re ign s o u r c e ; 0. t endency of peo-
ple o r na t ions , no m a t t e r how d e m -
o c r a t i c , to l a k e no p a r t in fore ign 
alTiars. 
On T h u r s d a y , N o v e m b e r I I . Ilie 
Y. \V. C. A. had c h a r g e of the c h a p -
el exerc i ses . T h e topic w a s " T h e 
Need of Chr i s t i an i ty in Social and 
H u m a n I tc la t ionships ." T h e bea t i -
t u d e s w e r e read by Miss Helen 
W i l h e r s p o o n f r o m the Book of Mat-
t h e w . a f t e r w h i c h a h y m n of c o n -
sec ra t ion and obed ience w a s sung 
A p r a y e r f o r w o r l d f e l lowsh ip i m -
p re s sed t h e i m p o r t a n c e of peace n 
t h e m i n d s of t h e h e a r e r s . Miss Hel-
en W i l h e r s p o o n then c o n t i n u e d : 
"On Monday, m e m o r i a l se rv ices 
w e r e held e v e r y w h e r e f o r v i c t i m s 
of t h e W o r l d W a r . T h e s e a ' l s t r e s s -
ed peace . E v e r y o n e w a n t s p e a c e : 
w h y can ' t we h a v e it'? Each na t i on 
is out fo r i ts o w n in teres ts—sel t l sh . 
g reedy , j ea lous , p r e j u d i c e d . W h a t 
•lo t h e y n e e d ? F i r s t , le t m e tell you 
a s t o r y abou t a Man w h o lived Ions 
ago. l i e w a s : I . A s imp le m a n in 
t h a t he had no money , n o expens ive 
••lollies, a n d p rac t i ca l ly no e d u c a -
t i o n ; 2. a h a p p y m a n in that h e 
d idn ' t w o r r y , h e w a s not a g r o u c h , 
lie d idn ' t have blues, a n d was never-
d i s c o u r a g e d ; 3. a radica l accord ing 
lo o t h e r s in t ha t h e kept. Sahha th 
a s it had not been t radi t ional ly kept , 
h e loved his enemies , h e t augh t 
m o d e r n ideas of God and of man ' s 
re la t ion lo Him and lo fellow-man: 
•S. a l e a c h e r of love because lie d id 
(Cont inued on page four . ) 
S t 'KSCRIPTION, SI JO A YEAR 
S C H E D U L E OK HOCKEY 
•A ME! 
T h e schedu le of hockey 
games , beginning on W e d n e s -
Jay, November 'M, a r e a s fo l -
lows : 
W e d n e s d a y — Seniors - J u n -
iors ; S o p h o m o r e s - F r e s h m c u . 
'i h u r s d a y — S e n i o r s - F r e s h -
m e n : J u n i o r s - S o p h o m o r e s . 
S a t u r d a y — Sen io r s -Sopho-
m o r e s ; J u n i o r s - F r e s h m e n . 
Monday- Fina ls . 
'THE MOLLUSC'TO BE 
PRESENTED NOV. 23 
T h e M a s q u e r s to P r o d u c e M a y on 
Next Sa tu rday Evening , Wil l i 
11 Capab le Cast 
Have you been w o n d e r i n g w h a t 
possible connec t ion t h e r e c a n be 
u e l w e e n t h e mol lusk , t h a t p a r a s i t i c 
shel l - l is l i , and a lovely, c h a r m i u g 
w o m a n ? If t h e r e is any doub t in 
y o u r mind as to w h e t h e r o r not 
s u c h a connec t ion exis ts , come to 
i h e Masquers ' p lay , T h e Mollusc," 
on November SI, ami have all y o u r 
doub t s d ispel led . 
•"The Mollusc" is a m o d e r n r o -
mance . I ts u n u s u a l s i t ua t i ons and 
vivid cha rac t e r i za t i ons m a k e it a 
m o s t d e l i g h t f u l comedy. W h e n o n e 
cons iders t h a t it w a s w r i l l e n by IIn 
,iert Henry Davies, t h e a u t h o r of 
tha i r idic . i lously a m u s i n g comedy . 
Cousin Ka le , " tha t c h a r m e d c o m -
pletely i ts W i n t l i r o p a u d i e n c e last, 
year , she knows t h a i s h e has b e f o r o 
h e r a t r ea t . 
Every l ine of t h e th ree ac t s of t h e 
p lay r c \ r a l s t h e c leverness , Un-
or ig inal gen ius , and t h e h u m o r of 
(lie a u t h o r . Ti le play in 'itself is 
reason e n o u g h fo r coming lo see i l ; 
b u t add to t h a t t h e f ac t t h a t Ilie 
c h a r a c t e r s wil l w e a r a t t r a c t i v e 
.nodcrn c lo thes , and t h a t t h e W i n -
lh rop o r c h e s t r a , u n d e r the d i i e c -
ion o! Mr. Huberts , wil l f u r n i s h 
br i l l ian t m u s i c b e t w e e n the ac ts , 
and t h e e n t e r t a i n m e n t t a k e s on an 
.iddeil ami i r res i s t ib le appea l . T h e n . 
.00, ( l enev ieve L i m e h o u s e and L o u -
ise Aust in will g ive be tween two 
of Ilie a c l s a Greek dance , " V i n -
tage." 
T h e (day is Engl ish f i l m Die l e a - ' 
d r ink ing in Ilie l i r s l ac t t h r o u g h t h e 
en t i r e le isurely p o r t r a y a l of l i fe ill 
a lypical English c o u n t r y home l o , 
.lie su rp r i s ing conclus ion , w h i c h ! 
leaves you in a h a p p y s t a l e of m i n d . 
The ac t ion of the e n t i r e p lay t akes 
, i lare in F.nghuid. abou t t w e n t y 
miles f r o m London, in (lie e a r l y 
-springtime. T h e plot c e n t e r s a r o u n d 
the amus ing s i t u a t i o n s t h a i o c c u r 
when Mrs. l i ax l e r ' s b r o t h e r c o m e s 
ha rk f r o m Colorado, and fa l ls v i c -
t im-to the c h a r m s of t h e lovely gov-
e rness in h is s i s te r ' s home. 
T h e cas l , in Ilie o r d e r or l l ieir a p -
pea rance . i nc ludes : 
M.-. L a x ' o r -Sarah Po land . 
Miss l ioher t s—Helen Mixson. 
Mrs. Bax te r—Albe r l a T h o m a s . 
Ti ' iu Camp—Olive S l e w a r l . 
M:. id—Laura S u m m e r s . 
FIRST SYMPOSIUM 
HELD BY DEBATERS 
Var ious P h a s e s of Il ie Amer ican 
Itevol ill inn Considered Mon-
day E v e n i n g 
T h e Deba te r s ' League , u n d e r t h e 
d i rec t ion of Dr. W . G. Kei th , gave 
tlo1 t i r s t s y m p o s i u m e v e r held a t 
Win t l i r op on l a s t Monday evening, 
those of u s w h o a r e ignorant, a s 
y m p o s a u n s . a f ew w o r d s of e x -
lal ion a r e necessa ry . A s y m p o -
s ium is a discussion by a g r o u p ou 
the .litTerenl phases of a p a r t i c u l a r 
s u h j c c l . T h e A m e r i c a n Revolut ion 
was d iscussed , a s lo i t s c auses a n d 
its cu lmina t ion , by f o u r t e e n m e m -
bers of the I d i a l e r s ' League . A f t -
e r t h e d iscuss ion of Ilie vae ious 
phases of the A m e r i c a n Revolut ion, 
t h e s p e a k e r s w e r e asked ques t ions 
tiy t h e aud ience . T h e ques t ions w e r e 
readi ly a n s w e r e d . T h e j u d g e s t hen 
made t h e i r decis ion a s lo Ilie best 
s p e a k e r in f a v o r of Miss J e n n i e 
Knight , w h o had d iscussed most 
e f fec t ive ly t h e social c auses of Ilie 
Reso lu t ion . 
T h e Deba te r s ' League d e s e r v e s 
m u c h c red i t f o r t h e i r p r o g r a m , b e -
cause ;t w a s both e d u c a t i o n a l and 
e n t e r t a i n i n g . T o t h e delight of e v -
e r y o n e . Miss Ka le Hendr ix , p r e s i -
dent of Ilie Deba te r s ' League, p r o m -
ised o t h e r s y m p o s i u m s (soon and 
o f t e n . T h o s e t a k i n g par t in t h e 
p r o g r a m w e r e : Nancy Burge . L u c i a 
els, Bessie Sober , E l i z a b e t h , 
.er a n d El izabe th S h a r p , w h o 
d iscussed t h e even l s leading to t h e 
Revolu t ion; Caro l ine R icha rdson , 
w h o discussed I h e Bat t l e of L e x -
ington and Ilie o u t b r e a k of t h e Rev-
o lu t ion : J enn ie Knight . Lou ise D e n -
nev . Louise I ' r i t c h a r d and El len Al-
exander . w h o gave t h e immed ia t e 
causes of the w a r ; Be rn i ce Odom. 
w h o d iscussed t h e Dec la ra t ion of 
I ndependence ; J u n e Nicholson and 
JOHN NEVIN SAYRE 
TO BE ATWINTHROP 
S e c r e t a r y o r Fe l l owsh ip of Recon-
ciliation Scheduled to Make 
Address November 24 
Mr. J o h n Ncvin Say re. w h o is s e c -
r e t a r y of t h e Fe l lowsh ip of Recon-
ci l ia t ion a n d p r e s i d e n t of t h e m a g -
azine, " T h e Wor ld T o m o r r o w , " will 
be al W i n t l i r o p f r o m November 21 
to Ilie 20. 
Mr. Say re was f o r m e r l y a p r o f e s -
so r in P r ince ton t ' n i v e r s i l y . S ince 
t h e w a r h e h a s been devo t ing his 
l i fe lo i n t e rna t iona l peace and good 
will , l i e has t r ave led a r o u n d t h e 
wor ld peacc has caused h i m to d e -
six l imes s ince t h e Wor ld W a r . l ie 
was p resen t a t t h e League of Na-
t ions a s sembly in S e p t e m b e r and 
comes, t h e r e f o r e , w i t h a message 
f res l i f r o m Europe . Mr. Say re is 
w e l l - k n o w n both h e r e a n d in E u -
r o p e a s an a u t h o r i t y on i n t e r n a -
t ional re la t ions . His devot ion to 
w r o l d peace h a s caused h i m lo de -
vole h is e n t i r e l i f e and f o r t u n e to 
t h i s w o r k . 
Mr. Say r e is spend ing t h e mon th 
of November t r ave l ing a m y n g 
Soul h e r n col leges and un ivers i t i e s . 
B e f o r e coming h e r e , h e wil l visil 
R a n d o l p h - M a c o n and Agnes Scot I. 
T w o yea r s ago Mr. S a y r c visi ted 
Cent ra l Amer ica on a mission of 
f r i e n d s h i p . He p e n e t r a t e d in to t h e 
t e r r i t o r y w h e r e t h e Nica raguan 
gene ra l , Sandino. w a s o p e r a t i n g . 
Mr. S a y r c was al Blue ltidg< this 
pas t s u m m e r fo r t h e Y. W . C. A. 
S t u d e n t C o n f e r e n c e , l ie mai te a 
v e r y f a v o r a b l e impres s ion the re . 
T h e W i n t l i r o p g i r l s w h o w e r e a ! 
Blue I t idgc r e m e m b e r h i m and a r e 
de l igh ted I hat I hey a r e to have Ilie 
pr iv i lege of h e a r i n g h i m aga in . 
| W i l O ' S GOINO T O WIN, 
W I N ? 
Come on Seniors , J u n i o r s , 
S o p h s and F r e s h m e n — s h o w 
y o u r p e p - s h o w y o u r sp i r i t a ! 
Ilie b ig pep mee t i ng un T u e s -
d a y niglil a l 0:301 W h o gets 
t h e hockey c u p th i s y e a r ? T h e 
class of '.'to won it last y e a r ! 
Show y o u r c lass sp i r i t and tell 
the wor ld who ' s going lo "Win , 
w i n ! " 
MRS. W00DH0USE IS 
A. A. 0. W. SPEAKER 
Mrs. Kinard a n d Miss S t evens Are 
E l ec t ed l l e l eoa l e s lo S t a l e 
Confe rence a t l l a r l sv i l l e 
T h e Rock Hill B r a n c h of t h e A. 
A. U. W . held -its r e g u l a r m o n t h l y 
mce t i ng in J o h n s o n Hall on T h u r s -
d a y even ing . T h e com mi II e e on Un-
economic a n d legal s t a t u s o t w o m -
en. c h a i r m a n . Miss Mary E . F r a y -
ser . was in c h a r g e of Ilie p r o g i a m . 
T h e b r a n c h p r e s i d e n t . Miss V " . . 
T h e r e s a Seuddor , p res ided . T h e 
s p e a k e r of t h e even ing w a s Mrs. 
Chase Go ing W o o d h o u s e f r o m the 
In s t i t u t e of W o m e n ' s P ro rcss iona l 
Rela t ions , located a t t h e North Car -
olina College t o r W o m e n , G r e e n s 
lioro. .Mrs. Woodhouse , w h o w a s 
in t roduced by Miss F r a y s e r , gave 
a n i n t e r e s t i n g a c c o u n t of t h e re 
sea rch w o r k t h e i n s t i t u t e h a s un-
d e r t a k e n , in m a k i n g s u r v e y s or t h e 
o c c u p a t i o n s and p r o f e s s i o n s open lo 
college women , and of t h e possi-
bi l i t ies fo r w o m e n in n e w llclds. 
s u c h as bank ing . T h e - inst i tute is 
do ing a lso va luab l e w o r k o t a p r a c 
lical so r t in e x t e n d i n g voca t iona l 
gu idance lo Ilie N o r t h Carol ina Col-
lege s t u d e n t s , and in p l a n n i n g fni 
w o m e n s t u d e n t s an o r i e n t a t i o n 
c o u r s e t h a t sha l l a c q u a i n t tlu'iu 
wi th t h e i r bus iness a n d p ro fe s s ion -
al o p p o r t u n i t i e s . 
Miss F r a y s e r , Ilie S ta te pres ident 
of the A. A. U. W. . p r e s e n t e d to 
lliii b r a n c h t h e t h r e e pol icies w h i c h 
t h e S la te c o n f e r e n c e d iscussed at 
l l a r l sv i l l e , November 15, namely . 
(I) f e l l o w s h i p t o r w o m e n . a vo-
ca t iona l s u r v e y o t t h e p ro fe s s ions 
a n d o c c u p a t i o n s open to w o m e n in 
the S t a l e of South Carol ina , a n d (.'t 
l ib ra ry ex tens ion in South Carol ina . 
T h e Rock il-ill B r a n c h will be r e p -
resen ted al Hie S t a t e con re r enne in 
Har tsvi l lc , N o v e m b e r 15 and 10 by 
its p re s iden t . Miss Mary T h e r e s a 
Scudder , and by its de lega tes , Mrs. 
J a m e s P. Kina rd , ani l Miss Anne 
S tevens . 
O t h e r s a t t e n d i n g t h e S la te con-
f e r e n c e a r e : Miss Moser, Dr . D u n -
ning. Dr. Mar t in and Miss Gog- 'ans 
A f t e r t h e p r o g r a m , de l i c ious re-
f r e s h m e n t s w e r e s e rved . T h e hos t -
esses w e r e : Misses E a s t m a n , Nora 
Davis. Al ie rna lhy , Wood, Pegues . 
Cla rke a n d Dr . Macdonald . 
A g u e s t o t t h e even ing w a s Mrs 
Going. 
Mary Ella l l o r t o u . w h o gave the 
i m p o r t a n c e o r F r e n c h a id ; and Mis-
Myr l i s B a k e r , w h o d i scussed t h e a im 
of t h e L ibera l P a r l y in t h e Uni ted 
S ta tes . 
T h e Red Cross dr ive f o r 
IU2U-1930 j s on now. Eacl i 
s tuden t a t W i n t l i r o p College 
will b e given an o p p o r t u n i t y 
lo jo in o r to c o n t r i b u t e s o m e -
t h i n g lo th i s c a u s e . O u r goal 
f o r Ibis y e a r is 100 pe r c en t , 
f a c u l t y a n d s tuden t r e p r e -
sen la t ion in th i s wor ld -wide 
organiza t ion . 
MISS STEVENS TALKS 
TO ETA SIGMA PHI 
' I m p r e s s i o n s of l l a l y " Subjec t of 
l i i t e r r s lh iu Address al Meet -
inil T h u r s d a y Af t e rnoon 
T h e r e g u l a r m o n t h l y mee t i ng of 
hit a Sigma Phi , w h i c h was held on 
Thursday a r t c r n o o n , w a s well a t -
t ended . A f t e r t h e ca l l ing o t t h e 
roll by the s e c r e l a r y , F r a n c e s S tew-
a r t , p r e s iden t o t t h e c h a p t e r , a p -
po in ted tiie s t a n d i n g c o m m i t t e e s fo r 
t h e yea r . Discuss ion or a p lan by 
w h i c h t h e m e m b e r s will buy-
C h r i s t m a s ca rds r rom t h e c h a p t e r 
conc luded t h e bus iness pa r i or t h e 
meet ing . 
Miss Aline S levens , w h o spen t t h e 
g r e a t e r p r r t or last s u m m e r in I t -
aly, gave a very i n t e r e s t . ng accoun t 
or s o m e o r h e r e x p e r i e n c e s the re , 
using a s he r . sub j ec t , " Impress ions ot 
I taly." In c h a r m i n g conversa t iona l 
style, she desc r ibed t h e mos t s t r i k -
ing c h a r a c t e r i s t i c s o t Venice, F l o r -
ence , Rome, Naples , and Vesuvius 
as they a p p e a l e d to h e r . Her choice 
of I hose de ta i l s w h i c h would a p -
a | mos t to t h e imagina t ion of 
issical s t u d e n t s pa r t i cu l a r ly de -
bited h e r u e a r e r s . Her h u m o r o u s 
count of ep isodes w h i c h she wil -
ssed or e x p e r i e n c e d provided an 
.-asiun fo r m u c h a m u s e m e n t . T h e 
m e m b e r s of Ilie c h a p t e r r e g r e t t e d 
tha t lack of t ime wou ld not pe rmi t 
a ful l a c c o u n t of Miss S tevens ' t r a v -
T h c nex t n u m b e r on the p r o g r a m 
was a song, " F u n i c u l i , Fun icu l a , " 
wh ich h a s been t r ans l a t ed in to I ' ng -
lisli f r o m t h e Neapol i tan d ia lec t . 
Doro thy ( i i l r e a th cal led Ilie a l i e n -
lion o t the a u d i e n c e to t h e p e c u l i a r 
In thin or Ilie song in wh ich » 
y o u n g m a n is desc r ib ing to hi; 
s w e e t h e a r t h is expe r i ences on Ilie 
scenic r a i lway o t I ta ly . It was very 
effect ively s u n g by D o r o t h y li i l 
•oath. Ka th leen Caslin. Helen W i t l i -
•rspooii, Louisa Banks, Bet ty Ciol-
.vorthy and Doro lhy High tower . 
A very in l e re s l ing lalk on "Class-
ical T h e m e s in Modern S c u l p t u r e " 
•iy Kalhl- eii Cost in comple ted Hie 
p rog ram. Miss Cost in showed t " 
Hie a u d i e n c e p i c t u r e s or l l i rce 
lieccs nf s c u l p t u r e done by Br in -
ui " P l u t o C a r r y i n g (Iff P e r s e p h o -
Apolio ami l i aphne ." As s h e p r e -
sented each p ic ture , s h e told t h e 
d o r y w h i c h inspi red Ilic s c u l p t o r 
m d gave a br ief c r i t i c i sm of t h e 
i r t i s l ' s w o r k . 
U.S. ARMY BAND TO 
BE HERE MONDAY 
F a m o u s Oruani /u l io i i Ap|H-ars at 
W i n l h r o p u s Ou t s t and ing A r l -
isl Course N u m b e r 
T O G I V E T W O PERFORMANCES 
Pecul ia r i ly l i l t ing i l s e e m s tha t 
we a r e lo h e a r Ihe Uni ted S t a t e s 
Army Baud j u s t o n e week a f t e r No-
v e m b e r 11—Armistice Day. T h i s 
hand is an o f f s p r i n g of a band 
founded bv o u r t i eno ra l Persh ing . 
I h e A. I-:. !•'. Band, f ami l i a r l y known 
as "Pe r sh ing ' s Own." Some one has 
said, " W e appoin t o u r m i n i s t e r s of 
w a r now to m a k e peace." As a p a r 
al lcl , w e see t h a i "Persh ing ' s Own" 
hand was to p r e se rve w a r - t i m e mo-
ra le . iuil t h e I ui led S l a t e s Army 
Baud aim.- lo p r o m o t e peace - t ime 
mora le . 
T h e Uni ted S t a l e s Army Band has 
j u s t comple ted its ult ir ial t o u r lo 
t h e Ibe ro -Aine r i r an Exposi t ion al 
Seville, Spain , p laying iu Sail F e r -
n a n d o I'laza. T h e l o u r w a s a u t h o r -
ized by Ihe t ' l i i ied S ta tes g o v e r n -
ment . T h i s band was a l r eady known 
th roughou t Europe , fo r it is Ihe f a -
vor i le o t Amer i can Victor record ing 
a r t i s t s . I.a Nacion, a n e w s p a p e r of 
Madrid, p r i n t s the rollowing con-
c e r n i n g these m u s i c i a n s : " T h e band 
.Dial the i r leader received a most 
co id ia l ovat ion. Composed of 8n 
mus ic i ans and led by Mr. W illiam 
I. S tanni i rd , il is a no tab le nr l is l i i 
g roup , cons i s t ing most ly of young 
m e n . and they have made a very-
mod impress ion , each o t t h e i r Hum 
hers hav ing received grea t a p -
p lause . La rge c rowds tilled tin-
plaza and a d j o i n i n g walks . Ou 
mos t i m p o r t a n t m u s i c i a n s of m-li 
l a ry bands gree ted Mr. S l a n n a r d a 
Ihe close o t Ihe concer t . " 
Many o t h e r l-iuropean p a p e r s gen-
erous ly pra i sed Ihe Amer i can a r t -
ists. T h e k ing o t Spa in c i i l c r t a ined 
I belli a t a banque t a l t e r a concer t 
given al the palace . 
Capla iu S l a n n a r d , Ihe leader ot 
Ihe hand, has won m a n y d i s t inc-
tions a s a mus ic i an , l i e has s tudied 
u n d e r f a m o u s m a s t e r s of Ihe c lar i -
net and w a s g r a d u a t e d f r o m t h e 
In s t i t u t e o t Musical Ar t d i rec ted by 
Dr. F r a n k Dainrosch . 
T h e second leader , T h o m a s 1-
i . a r r y , was a b a n d l eade r o v e r s e a s 
and a w a r h e r o w h o w a s c i led fo r 
b r a v e r y and s p i r i t o t se i r - sacr i l l ce . 
l ie i- a t r u m p e t soloist , h av ing be -
gun " too l ing" a I r u i u p e l a s soon a -
lie could l if t o n e lo h is lips. 
Among Ilie most p o p u l a r of Ilie 
solo i n s t r u m e n t s is t h e saxaphoi ie 
p layed by E u g e n e Hos te l l e r . Mr. 
Hos te l l e r has he lped m a t e r i a l l y In 
r e m o v e Ihe p o p u l a r idea of a sax 
a p h o n e as a jazz hand i n s t rumen t 
and lo eslabli.-h it in a se r ious p lace 
iu the s y m p h o n y . 
T h i s g r e a t mus ica l organiza t ion 
p lays in W a s h i n g t o n fo r o p e n - a i 
coii i 'erls and ha - been t aken to llo-
h e a r t " t Ihe Capi ta l <lily. Now many 
people e l s e w h e r e will h a v e t h e op -
p o r t u n i t y of hea r ing Ibis h i s lo ry -
n atillig band ill i ' s III i-il l ou r , wh ich 
MARSHALS ENTERTAIN 
AT A DELIGHTFUL TEA 
Cluiriiiiiifl Social Affa i r Given in 
•lohiisou Hall T h u r s d a y 
Af t e rnoon 
One of Ihe mo-i t ho rough ly d e -
l i gh t fu l social events of Ihe season 
vv:t- Ho- lea given by t h e n e w m a r -
sha l s in honor of Ilie old mar sha l s . 
Th i s tea has hero ine an a n n u a l c u s -
tom, and is a sor l of Dual f a rewe l l 
lo Ihe old m a r s h a l s w h o h a v e lilh-il 
l l ie i r o l l i res fai lhlul ly a n d wel l . 
T h e t h e 
room of John-o i l II ill oil T h u r s d a y 
a f t e r n o o n f r o m "> to 0. T h e co lor 
s c h e m e was one or yel low, p u r p l e 
and r ed—Ihe respec t ive colors of 
t h e I h r e e l i t e r a ry societ ies . T h e 
room w a s t a s t e fu l ly d e c o r a t e d vvilli 
fall l lowers of l l i rce colors . Violin 
and p iano mus ic , p layed by I hi 
m e m b e r s of the college o r c h e s t r a , 
w a s one of the main a t t ract ion.- . A 
reading by l . ibba l.ehby added I" 
the e n t e r t a i n m e n t of t h e gues t s . 
T h e n e w m a r s h a l s se rved da in ty 
: omul g i n g e r - n u t and d i amond 
shaped o r a n g e m a r m a l a d e sand-
wiches a long wi th hot l ea . T h e 
color s c h e m e was even c a r r i e d out 
to the p u r p l e , red and ye l low l u m p 
I l i -
will 
two r i icerl- ill the W u i l h r o p a u -
d i t o r i u m on November IN. a ma t i -
nee at o 'clock and an evening 
per f o r m a n c e at 8:15. 
UNIQUE MEETING 
IN JOHNSON HALL 
In te rmi t iumd Relnlioiis Club P r e -
s e n t s Wor ld P r o b l e m s a l 
i;i-Moiilhlv Meeting 
T h e In te rna t iona l Relat ions Cluii 
W e d n e 
sual 
tied 
close o t Ihe pleasant I I w o iavg 
I r a y ; w e r e brought ou t . On thes 
t r a v s w e r e imi ta t ion m a r s h a l sl ick 
:>f p e p p e r m i n t candy, w i t h a s!ii 
of r ibbon tied al Ilie c rook . T h e ol< 
m a r s h a l s ' r ibbons wei-e of t h e s un 
w i t h Ihe colors of llu- Hire 
Besides lie- f o u r t e e n old m a r s h a l s . 
Ihe gues t s included Pres ident am ' 
Mrs. K ina rd . Dean Scudder , f)e:i-i 
T h o m s o n . Mis< Marcilin. Mrs. * l ib-
son . Mrs. Cavit l . Mrs. J e n n ' n g s . Mrs. 
Tutvv : , er , Mrs. Carrol l and Miss P a r -
ker . 
ludil in .lohiisou Hall a u d i t o r i u m and 
was ill tin- f o r m of a world C«II-
f e r en -e . Prac t ica l ly every r o u i -
try in Ihe world was r ep resen ted 
by al h-.ist o n e deb-gate . T h e s e ;I« 1-
gales sal a cco rd ing to coii l l lr ie and 
w e r e des igna ted by large p lacards 
b e a r i n g the n a m e s of the i r c o u n -
Iries. w h i c h w e r e held a lof t by 
iiiimiles in w h i c h to |ii-eseiil ii-
p roh lems lo Ilie confe rence . T h e 
-•onferelice began wi th t h e repoci o ! 
• i leal Br i t a in . T h e r e p o r t s of Ihe 
o t h e r vvorlil powers fol lowed. T h e n 
c a m e lho~e of lie-
o t l-iurope. Asia and Af r i ca and a 
r epor t f r o m Aus t ra l i a . T h e Ph i l ip -
pines p r e s e n t e d t h e i r p roblem, l ie 
ques t ion of t h e i r independence in a 
most in te res t ing and u n i q u e m a n 
ner . T h e a u d i e n c e was asked to 
imagine t hey w e r e in t h e senate , 
w h e r e a d e b a t e on Phi l ipp ine inde-
p e n d e n c e w a s t ak ing p lace be tween 
Sena tor S i m m o n s of Nor th Caro-
lina and S e n a t o r Moses of New 
H a m p s h i r e . 
ABer Ihe r e p o r t s had been made, 
a revv ques t ions w e r e asked about 
llu- p r o b l e m s o t one c o u n t r y by :• 
de l ega t e or a n o t h e r . W h e n Ilo'se 
had been sa l i s rac lo r i ly answered . 
Ilie c o n f e r e n c e w a s a d j o u r n e d . 
"Extravaganza," '29 Faculty 
Farce This Evening at 8:00 
Hi la r ious T i m e is l-ivpccled W h e n 
W i n l h r o p P r o f e s s o r s Shine 
Fro l ic Tonifihl 
WOMAM.I-iSS \ \ I IHI IM. F E A T C R E 
Mr. Ch'Velaiid a s t h e l l lush inu Hride 
and Hr . Oililsam a s the Happy 
( • room Wil l Cause Your 
S ides l o Ache 
My d e a r ! You may have thought 
' T h e Cocoanu ls" w a s f u n n y — b u t 
wai t till you see " E x t r a v a g a n z a ! " 
:ig of reduc ing , you ' l l l augh 
ir r ight ou iulo a sy lph - l ike 
f o r m . I t 's jus t a b o u t Ihe f u n n i e s t 
'• ng that has e v e r s t r u c k th i s c a m -
p u s - a m i o u r own d e a r p r o f e s s o r s 
a r e i h e s t a r s . So, w h a t e v e r you 
do. don ' t miss it tonight a t 8:00 
o ' c l o c k - and he re ' s a l i t t l e t i p : b r ing 
smel l ing sa l t s a long , ' c ause 
u may fa in t w h e n you sec Mr. 
I ce l and as a b l u s h i n g m-ide! 
"Ex t r avaganza , " t h e Facu l t y 
r c e of is s imp ly tilled wi th 
ighs beginning to end . T h e 
-1 pl-cseutatioii is " A n Ar t i s t ' s 
cam." vvilli Mr. McCain a s Ihe 
- is I — and g i r l s ! h e makes a p e r -
' t ly dash ing one. His models a r e 
ne o t h e r tl iau o u r own p r o f e r -
w h o a r e ce r t a in ly enough lo 
Itriiqis n Ch:il leu| |e to Wil l i l i rop ! l / r ' spr i i i j j vv lucl'i 't'l'i' ' ' i \ ! . ' " | V ' ' 
Ideals ..r , , | y A l l l | i h ey a r e all" s u c h 
South ill Neu South i - i a i n l MHII-
MRS. EMILY N. BLAIR 
ADDRESSES STUDENTS 
Mi 
you eve 
'.Maggie "u 
f e a -
Tliose w h o a l l c n d e d chape' , on 
r i i u r sday had Ihe u n i q u e |ilea<ui-i' 
if hea r ing Mrs. Emily .Newell l i la . r . 
i w o m a n of d y n a m i c personal i ty I 
III*I n a t i o n - w i d e f a m e , speak . I 
Mrs. Blair said she had a deep in- In-. lt..g.-
cresl iu Win t l i r op fo r many r ea M 1 1 ' liu-
ions, and especially lnvau.-e il is ' ' " l t1 '-
Il Ihe New S o u t h . She ag rees w i t h ' 
-illen (.ilasgow, w h o says llial o iu i„f n, , . . , . 
•ounlry has developed wea l th and j l i g b i f u l . 
Hill ing a r o u n d ? Wel l , tliev 
I Minerva herse l f couldn ' t do 
liere - going to be 
id " I ' h ipps . " It is u 
l loi ighloi i ' s sliorl love t ragedies , 
l in ers is Ihe wi fe . Dr. Pugli 
hu.-ii.iini, and Mr. Knighl 
'i-P-. If you didn ' t l l i iuk t h e 
i o u r f a c u l t y could ac t , there ' s 
indus t r i a l s u p r e m a c y , but thai 
has yel lo l ea rn how lo use these. 
Inly the Old South has known bow 
• o live. II is Ihe d u l y of Ihe gen-
•ralion of loilav 10 liriug back I.H-M-
Ideals of a n o t h e r gene ra t ion . 
F u r t h e r m o r e , Keyserl-ing. Ilie au 
Free ," has Ibis s a m e idea. A life ol 
living has developed because ..! tin 
ideals of t h e South . T h e w o m e n ol 
lie South a r e llo- indiv iduals w h o 
still hold to Ilie real va lue of lite. 
they are b e a u t i f u l . 
Mrs. Bla i r said she could not tell 
to serve the nat ion a s well a> Ho-
l d e r s I.- pel 'fecl ly d e -
.'.xlrihiis sp lendid u r a -
Tl ie s l i r y is of a 
ona le , unspoken love 
I l i a 
t w o 
i h a d 
- l id l i -m p s because sin 
do a n y t h i n g . She seized every '-p I" ' 
pol l uni ty tha t p r e - en l ed it-self. T h i - 1 ^ 
.1 w o m a n w h o wa- a p ioneer in the]-"®'1 
We-1, w h o s tudied I ta l ian a f t e r she 
coiiie-. the "Woman lc s* 
Words ace iiiadeqiial-1 
it. You'il j u s t s imply 
oil h e a r Mr. Maggini-
l lower g i r l s and a r i n g - b e a r e r , 
osiiimi-s a l e made ill t h e lalesi 
a n d a r e mos t becoming to III"-
I- il! ileal of c red i t is d u e tile 
r lila--s f o r Ibis m o s t "ex t rav 
i -n le r ta imi ien l a n d spec ia l 
Mi.-, . J -abe l le W i l h 
n u r s e s a f t e r she w a s s ix ty . 
;i-pl u p he r music a* long a-
ived. ami vvli.i r ea red six cliil-
' 'or lunate ly . Mr-. Bla i r said. I 
ievvell Blair a linsban«l 
ill she tune. 
Mrs. Blair : I I I 
Hide 
about rebel l ious w.ves i; 
ges led tha t she do t h i s ; b 
h e r ab i l i ty a - a l e t t e r vv 
f u r l tier sugge-teil tha t s 
th i s in Ihe f o r m "f a M b 
q u • -1111 y. Ilii- public was gi-
F r o m th i s l ime Mrs. Bla i r I---I 
ve r sa t i l e l i te . She had c h a r g e of II 
in i t ia t ive sulfr. igi-t c a m p a i g n i 
Missouri . Dur ing llu- w a r . -lo- ha 
c h a r g e of llo- pilbl city of Ilie \ \ " ! i 
Since t h e w a r <h-- has been ai-Mv 
lii w r i t e and to lec ture . 
NAMED FRESHMEN 
REPRESENTATIVES 
ir ie II. ' I 'aylor and Carolyn Crane 
l i lee led lo Oilier »u S tuden t 
Coiei-iiiiiciil Hoard 
- In-
secre t lies ill the fact tha t -li 
ganixes h e r lib-. Each job is b 
upon as a bus iness f r o m a pr 
s ional v iewpoin t . 
Mrs. Bla i r r losed wi lh a ph-
o u r general-ion rece ive l lo 
sponsibi l i ly pas-.-d lo u s f r o n 
genera t ion , and to a in 
s o m e t h i n g w o r t h y lo he pa*si 
till- gene ra t i ons to .-ome. W e 
received a he r i t age f r o m Ilie > 
en or t h e Old South . It is on 
keep o u r iiniipiein---. and lo be 
vvoiie-n of llu- New Soii lh. 
High Sellout, Char les ton . S. 
1 was elected to hold m a n y 
i-r of F r e s h m a n class, p r e s -
I Ihe l i t e ra ry society, presi 
t h e Sophomore and J u n i o r 
Miss Cra 
ram I 'e lz-
•I 1 she 
s lo W i n l h r o p 
Whi l e in h igh 
ac t i ve par t in 
S h e Un-
as a c c o m p a n i s t f o r t h e high 
Bet ty S m y t h e and F r a n c e s S l e w - ! school glee c lub , was c lass h i s t o -
a r l lef t W i n l h r o p T h u r s d a y m o r n - f l a n a l " ' I ' iayed an impor t an t lead 
ing to a t t e n d t h e mee t i ng of college l m Hie Sen io r Class play. 
a n n u a l ed i to r s , held a t P r e sby t e r i an T h e F r e s h m a n Class has chosen 
College, in Clinton. T h e y will r e t u r n i s repre- . -n la l ives wisely. T h e r e is 
lo Ilie col lege on S a t u r d a y a f t e r - ! n o doubt tha t those e lec ted will he 
n U O n , ( ab le to p e r f o r m t h e i r d u t i e s wel l . 
T H E J O H N S O N I A N 
THE JOHNSONIAN 
ISSUED EVERY SATURDAY 
D u r i n g t h e Regu la r Session T h e Official Organ of t h e S tuden t Body of 
W l n t h r o p College, T h e Smith Caro l ina College f o r W o m e n 
Subaer ipUon P r i c e ( R e g u l a r Sess ion) $1.50 P e r Year 
Adver t i s ing Hntra on Appl ica t ion 
E n t e r e d a s s econd-c l a s s m a t t e r November 21, 1923. unde r t h e Ac t of 
March 3, 1879, a t t h e poslol l lcc in Hock Hill, S. C. 
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SATURDAY. XOVEMUEH Hi. 1 9 3 
T H E G A M E I S O N ! 
G r o u n d s t i c k s ; g r o u n d s t i c k s , 
a n d a w a y w h i z z e s t h e t i n y w h i t e 
b a l l t o t h e s i d e o f t h e field. 
H o c k e y s e a s o n i s o n , a n d c l a s s 
s p i r i t r u l e s t h e c a m p u s ! 
T h e s e a s o n o p e n s o f f i c i a l ly o n 
T u e s d a y n i g h t w i t h a r o u s i n g , 
b i g p e p m e e t i n g i n t h e a u d i t o -
r i u m . W h a t a n i g h t t h i s wi l l 
b e ! T h e d e c o r a t i o n s a r e a l w a y s 
g a y , t h e s o n g s p e p p y a n d c h a l -
l e n g i n g . C l a s s l o y a l t y w i l l sway-
e a c h g i r l a n d s h e w i l l y e l l a n d 
s i n g u n t i l t h e b u i l d i n g i t s e l f 
t r e m b l e s . T h u s i t h a s b e e n e a c h 
y e a r , a n d t h u s i t w i l l b e a g a i n 
t h i s y e a r . B e l o y a l ; s h o w y o u r 
s p i r i t ; c o m e o u t a n d h e l p y o u r 
c l a s s m a k e t h e b e s t s h o w i n g a t 
t h e p e p m e e t i n g . 
A n d t h e n t h e g a m e s . W h a t 
t e n s e m o m e n t s , w h a t s u s p e n s e 
i s i n s t o r e f o r u s . C r a c k , s o m e -
o n e h i t s t h e bal l- D o w n t h e field 
i t g o e s , a n d t h e t e a m s a f t e r i t . 
C l e a r a n d s h r i l l s o u n d s t h e r e f -
e r e e ' s w h i s t l e . T h e s i d e l i n e s a r e 
b r e a t h l e s s . A g a i n — g r o u n d 
s t i c k s ; g r o u n d s t i c k s ! T h e b a l l 
s h o o t s off i n a n o t h e r d i r e c t i o n . 
T h e t e a m flies a f t e r i t , t e e t h 
c l e n c h e d , s t i c k s firmly h e l d , the .v 
r u n s w i f t l y a n d s u r e l y . T h e s i d e 
l i n e s c h e e r m a d l y . T h e y t h r i l l 
w i t h t h e s p i r i t o f t h e g a m e . 
W h i c h c l a s s h a s t h e b e s t 
t e a m ? T h a t r e m a i n s t o b e s e e n . 
B u t i t ' s a l w a y s t h e b e s t t e a m 
t h a t w i n s . A n d i t ' s u s u a l l y t h e 
t e a m t h a t h a s t h e b e s t s u p p o r t 
f r o m t h e s i d e l i n e s t h a t t u r n s o u t 
t o b e t h e b e s t . R u m m a g e i n 
y o u r t r u n k r i g h t n o w f o r t h o s e 
c l a s s c o l o r s ; b r i n g y o u r h o r n s 
a n d w h i s t l e s a n d t i n p a n s a l o n g ; 
d i g u p t h a t g o o d o ld fighting 
s p i r i t , c o m e t o t h e g a m e s , a n d 
h e l p y o u r c l a s s w i n t h a t c o v e t e d 
h o c k e y c u p ! H . S . 
Collegiate Exchange 
B U L L E T I N B O A R D S 
A n i n t e r e s t i n g a n d a t t r a c t i v e 
p l a c e o n o u r c a m p u s i s t h e h a l l 
w h e r e t h e B u l l e t i n B o a r d s a r e 
l o c a t e d . T h i s p l a c e i s t h e " c r o s s -
r o a d s " a t W i n t h r o p , w h e r e o n e 
m e e t s e v e r y b o d y r u s h i n g i n o n e 
o f f o u r d i r e c t i o n s , a l w a y s in a 
h u r r y , y e t a l w a y s w i t h t i m e t o 
g l a n c e a t t h e B u l l e t i n B o a r d s . 
A n d t h e s e g l a n c e s a r e u s u a l l y 
w o r t h - w h i l e . B e s i d e s n o t i c e s o f 
m e e t i n g s a n d s u n d r y b u s i n e s s 
m a t t e r s o f t h e o r g a n i z a t i o n s , 
o n e a l w a y s finds p i c t u r e s o f 
p r o m i n e n t p e o p l e w h o a r e o u t -
s t a n d i n g figures i n t h e w o r l d o f 
c o n t e m p o r a r y h i s t o r y , l i t e r a - 1 
t u r e , a r t a n d m u s i c . W e g a z e a t 
a l l u r i n g p i c t u r e s o f f o r e i g n 
p l a c e s w e h a v e a l w a y s l o n g e d t o 
v i s i t , a n d a g a i n t h e o l d f e e l i n g 
o f w a n d e r l u s t r i s e s w i t h i n u s . 
I n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e a c -
t i v i t i e s o f t h e o r g a n i z a t i o n s off 
t h e c a m p u s i s h e r e p o s t e d , .and 
t h u s b r o u g h t t o t h e a t t e n t i o n o f 
n o n - m e m b e r s . T h u s d o t h e B u l -
l e t i n B o a r d s b r i n g u s i n t o c l o s e r 
c o n t a c t w i t h w h a t i s g o i n g o n 
h e r e , a n d b r o a d e n o u r k n o w l -
e d g e o f w h a t i s g o i n g o n i n t h e 
w o r l d . 
E s p e c i a l l y a p p r o p r i a t e w a s t h e 
m a t e r i a l p o s t e d o n t h e b o a r d s 
d u r i n g t h e p a s t w e e k . C a r r y i n g 
o u t t h e s p i r i t o f p e a c e , b r o u g h t 
h o m e t o u s t h r o u g h t h e c e l e b r a -
t i o n o f A r m i s t i c e D a y , t h e I n -
t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s C l u b , t h e 
l i t e r a r y s o c i e t i e s , a n d t h e F r e n c h 
c l u b a r r a n g e d t h e i r m a t e r i a l i n 
o r i g i n a l a n d u n i q u e w a y s . 
T h e s p i r i t o f e m u l a t i o n w h i c l . 
s e e m s t o e x i s t a m o n g t h e o r g a n -
i z a t i o n s i n t h e c a s e o f t h e i r 
b o a r d s i s a g o o d t h i n g . I t i n -
s u r e s k e e p i n g t h e m a t t r a c t i v e 
a n d u p - t o - d a t e , a n d a r o u s e s a 
p e r s o n a l p r i d e a m o n g t h e m e m -
b e r s . I n a s i n g u l a r f a s h i o n 
t h e s e b o a r d s b o a s t h o w m u c h 
o r h o w l i t t l e o f a " l i v e w i r e " a r e 
t h e o r g a n i z a t i o n s t o w h i c h t h e y 
b e l o n g . H . S . 
C h e e r up . W i n t h r o p iliiu^lilei 's! 
You a r e n ' t t h e only ones w h o h a w 
lo w e a r u n i f o r m s . Imag ine hav ing 
lo don overa l l s a# a u n i f o r m ! Ex-
t r e m e as th i s case may s-.'ein, i f # 
be ing done this season. A vis i tor 
>>u t h e Carol ina c a m p u s lasl w e e k -
end might have m i s t a k e n i t fo r a 
ve r i t ab l e school of a g r i c u l t u r e , since 
f a i r f a r m e r e s s e s in ove ra l l s wen-
very m u c h ill evidence. On inves-
t igat ion, however , t h e c a u s e of th i s 
costui i ie w a s found lo be the Dai.ias 
Club ini t ia t ion. Al a n o t h e r t ime 
d u r i n g t h e w e e k the in i t i a tes a p -
pea red c a r r y i n g dolls, n ipp les and 
n u r s i n g bot t les . 
Hal loween was u s h e r e d in in 
g r e a t s l a t e by the s t u d e n t s at Con-
verse wi l l i a gay banque t on t h e 
n igh t of the 30th. All classes w e r e 
I h e r e in co s tume—the Sen io r s in 
robes a n d fan tas t i c caps , t h e J u n -
iors in ghos t ly a t t i re , the S o p h o -
Kre t lunen as chi ldren . A f t e r the 
b a n q u e t each class c o m p e t e d wi th 
t h e o t h e r s in yells and songs, and 
the final event was t h e g a t h e r i n g 
a r o u n d a great bonfire . T h e Sopho-
m o r e s t hen fo reve r r e l inqu i shed 
t h e i r power oye r tlie^ F r e s h m e n , but 
of t h e i r p o w e r by mak ing the 
Kreshmen c r a w l on t h e i r h a n d s ami 
knees to t h e i r do rmi to ry . 
o p i n i o n s on kiss ing seem lo In-
ill vogue today. In t h e Ulue S tock-
ing we find a l i t t le a r g u m e n t a m o n g 
t h r e e f a i r y o u n g ladies on the s u b -
jec t of kissing. One says t ha t she 
has kissed only two boys d u r i n g 
h e r life, and is t h e r e u p o n p r o -
nounced the "or iginal innocenl girl ." 
Ano the r dec l a re s tha t no girl shou ld 
kiss a boy unt i l h e r fifth d a t e w i t h 
h im. b u t t h e th i rd sees no reason 
w h y she "cou ldn ' t kiss h e r boy 
f r i e n d s on the i r second dale ." W o n -
de r w h a t t h e W i n t h r o p g i r l s th ink 
abou t t h e sub jec t . I .e t ' s s ee—from 
t h r e e gir ls we gel t h r e e d i f fe ren t 
v i e w s ; wonder if we 'd get fifteen 
h u n d r e d d i f f e r en t op in ions h e r e ! Oh. 
well, "Eve ry pe r son to his own 
tas te ." said t h e old w o m a n as she 
kissed h e r c o w ! 
l-'al seems to be t h e un ive r sa l f e a r 
of college girls, espec ia l ly w i t h t h e 
C h r i s t i n a - h o l i d a y s a lmos t upon us. 
T h e fol lowing a r t ic le , c l ipped f r o m 
Par ley-Voo. shows t ha t t h e f e a r h a s 
a l r eady s t r u c k Converse . W i n t h r o p 
take heed! T l i f e ami th> 
U t i l e St. r e a r e a l l u r i n g places, but 
n m o r e p o u n d s ! 
Fill 
A look d r e a d in anx ious eyes 
i hes i t a t ing s tep , a hor r i f ied ex-
clamation! Heads bent o v e r indus 
r ious h a n d - w h i c h a r c le t t ing oui 
W i s t f u l i-c-fus 
and g roans of a n g u i s h ove r ca lo r i e s ! 
W h a t a wha le of a d i f f e r e n c e six 
w e e k s can m a k e ! All t hose s l en-
de r l i t t le g i r l s w h o t r ipped ac ross 
the c a m p u s in S e p t e m b e r a r e no 
have lo exi: 
and in the i r p l aces we h a v e , 
l i t t le gir ls , p l u m p l i l t ie gir ls , 
even fa t l i t t le g i r l s . I town in 
lazing and 
one w h o eve r had r e a s o n lo be p r o u d 
of h e r s l ende r figure g r o w s dai ly 
m o r e a l a rmed by '.hose d readed e x -
t ra pounds . D a s h i n g a b o u t f r o m 
place lo p lace w i t h n e v e r a m i n u t e 
lo call one 's o w n ; mea l s a r e l i l t ie 
res t ing p laces t h r o u g h Ihe day . 
I .unch is an oas is in Ihe d e s e r t and 
by the way we c o n s u m e q u a n t i t i e s 
of j a m and c r a c k e r s and (hen 
pounce upon apples , anyone might 
well imag ine w e h a v e been r iding 
t h r o u g h c h o k i n g d u s t on a jogging 
camel . B u t s t r a n g e l y enough w e ' r e 
h u n g r y and t h e food is t h e r e to ea l . 
And t h e r e is a l w a y s t h e Tea Room 
wi th i t s vision of c a k e s and candy 
danc ing b e f o r e one ' s eyes . Kul the 
pena l ly is loo g rea t , those e x t r a 
pounds loom d a n g e r o u s l y near , 
d resses a r e becoming b a t h i n g suits, 
and we have o n e t e r r i b l e thought— 
going h o m e C h r i s t m a s — f a t ! — M a r -
ilia l .ou Stokes . 
Miss F r a y s e r Kntei-laiiis 
.Miss Mary K. F r a y s e r gave a l u n c h -
eon 'in h o n o r of Mrs. Emily Newell 
itla-ir and Mrs . Chase Going Wood 
house a t 1 o 'clock on F r i d a y in 
J o y n e s Hal l . T h e (able w a s a t t r a c -
t ively decora ted . 1 'hankg iv ing f a -
vors w e r e a t eacl i p la te . T h e gu?s l s 
w e r e Mrs. Going, Mrs. J . P. K ina rd . 
Miss Scuddcr , Mrs . A. W . Hucklc . 
Dr. Donnis "Martin, Dr . E l izabe th 
J o h n s o n , Misses M a r c u m , Cragwal l , 
Bussell , nusse l l , S t evens and Moser. 
-Rambling With the Featurists-
1 a te , too. A f u n n y t ir ing is c o l -
ton c a n d y . \ o u eat a l iny i m anu 
oou i l a s l e a u y l h i u g and you e a l a 
m o u t h lu l l a u d you s t i l l uuu ' l t a s t e 
a n y t h i n g . So you keep on ea t ing anu 
e x p e c t lo tas te s o m e t h i n g aud you 
n e v e r do. i t s rea l ly u o t good, u u i 
everyUouy eats c o u o n candy a l f a i r s , 
so 1 diu, loo. \ o u t e e , a t e a c h e r 
•old u ie ( h a l I u i u s l l e a r n to a d a p t 
mysel f lo my e n v i r o n m e n t a u d d o 
as I t o m a u s ilo. 1 m e a n as they d o 
w h e n ui Home. So 1 t h o u g h t t h a i 
il a l loi i iau was a l t h e fa i r , he 'd eat 
co t ton candy , so I d id . 
We l l , ( h a t s all . Excep t 1 h a d my 
f o r t u n e told. You d r o p iu a penny 
| a n d gel a p i c t u r e of y o u r f u l u r e 
f o r -
wi fe . Ou t it w a s a n ice f o r t u n e . 
Yours t ru ly , 
IMA FHESIIMAX. 
S. 11. 
T H E KINO'S ENGLISH 
"Hey t h e r e ! " 
"Hey y a s e l f l " 
" W h e r e ya g o i i f f 
•Uo l l a c lass ." 
"S lew b a d . W a n u a go ta town a t 
f o u r ? " 
" Y e a h . W h e r e ' l l I m e e t c h a ? " 
"Coiiie u p la t h e room." 
F o u r o ' c lock 
"Wel l , I s u r e a m glad t h a i classiz 
ove r . S ' awfu l . " 
" W h a t w u z i t ? " 
"Eng l i sh . She g o t a f l a u s about 
S I U V L P DAY 
Wil l t h a i t e a c h e r n e v e r c o m e ? 
It 's a w a v pas t 8:30 now and I h a v e 
been h e r e f o r ages. I s u p p o s e s h e 
th inks w e en joy s t and ing in l ine 
p u s h e d u p aga ins t each o t h e r un t i l 
we c a n h a r d l y b r e a t h e ! T h e j o k e is 
on me. I r u s h e d t h r o u g h b r e a k f a s t 
and hu iv i ed u p h e r e so t h a i I wou ld 
be first, and j u s l look a t t h a i l ine 
a h e a d of m e ! Hey, t h e r e , s l ay off my 
fee t . I wou ldn ' t m ind so m u c h if 
I d idn ' t h a v e five o t h e r l ines e x a c t -
ly l ike th i s to exis t t h r o u g h today, 
and I'll need fa i r ly c o m f o r t a b l e feel 
to h e l p m e . Look a l tha t g i r l ge t -
t ing iu f r o n t . Say. gir l , t h e back of 
the l ine is s t r a i g h t lo Ihe r ea r . 
Noth ing m a k e s m e m a d d e r . Some- j h u s b a u d aud ch i ld ren a u d y 
body ought to m a k e a r u l e against t u n e all f o r the s a m e p e n n y . I 
s av ing p laces in l ine on s i g n - u p d a y . d r o p p e d m y penny in t h e w r o n g 
W h a t a r e you t ak ing th i s t e r m ? Oh. s i j t . : i m i g o l ., p i c t u r e of my f u t u 
I took t ha t last t e r m and it 's t e r -
rible. If you l ive t h r o u g h i l , you ' l l 
be doing wel l . I rea l ly w o r k e d on 
il. It is a w o n d e r I e v e r passed my 
n ther courses , because I n e v e r h a d 
t ime to s tudy f o r t h e m . Oh, don ' t 
worry , you ' l l get a long all r i g h t . 
I 'm j u s t d u m b . Dial 's all . If tha i 
; i r l doesn ' l s t o p j a b b i n g m y s ide 
with h e r e lbows I 'm going to give 
my hones t op in ion . T h a n k good-
ness, h e r e c o m e s t h e t e a c h e r . Let 
pass—and q u i t p u s h i n g ! 
M. F . 
T H E DIARY O F A R A T 
Dear Diary . 
: 'esterday I w e n t lo a f a i r . I had 
••or been to a f a i r b e f o r e , but il 
ins t h a i t hey come once a y e a r . 
And it s e e m s t h a i w e gel a holiday 
c o m m e r c e , had c h a r g e of i l all . In 
addi t ion to t h e a i r w a y s division, 
t h e r e a r e now to b e a l icens ing aud 
inspec t ion s e rv i ce and a n a e r o n a u -
tic d e v e l o p m e n t se rv ice . 
T h e l icens ing and inspec t ion s e r v -
ice will h a v e c h a r g e of l icens ing 
a i r c r a f t a u d pi lots , approv ing Hying 
schools a u d o t h e r d u t i e s of t h e o p 
e r a t i o n of the av ia t ion i n d u s t r y . 
T h e a e r o n a u t i c deve lopment s e r v -
ice t akes c h a r g e ove r all w o r 
d e v e l o p m e n t aud expans ion , b u i l d -
ing n e w a i r p o r t s , r a t i n g a i r p o r 
a c r o n a u t i c r e s e a r c h , publ ic i ty 
a e r o n a u t i c s and m a p s of a i rways , 
s h o r t , all civil d e v e l o p m e n t of a v i a -
tion, come u n d e r Ibis d e p a r t m e n t . 
O i l b e r t C. l i udwig , f o r m e r l y chief 
of inspect ion of a e r o n a u t i c s b r a n c h , 
is iu c h a r g e of Ihe l i cens ing and in-
spec t ion se rv ice . H a r r y 11. l l luc, 
w h o h a s been head of the a i r p o r t 
and a e r o n a u t i c i n f o r m a t i o n work , 
has been a p p o i n t e d to t a k e c h a r g e 
of Ihe a e r o n a u t i c d e v e l o p m e n t s . 
I-'. C. I l i n sbu rg will r e m a i n a t the 
head of t h e a i r w a y s d ivis ion. 
go lo it. I w a s v e r y glad to go I l l , « * a > ' w c l u l f ' " 
t h e f a i r because if I hadn ' t . I j W h d l s a , n a l l c r w i th i t ? " 
Said w e d idn ' t u se good Engl i sh ." 
" W l i a l s a m a i l e r w i t h o u r Eng-
l i sh?" 
"I d e c l a r e I duni io . Don ' t seen 
th ing w r o n g myse l f . " 
"I d o n ' t e i t he r . T h e s e English 
t cuehersa a lways finding fau l t . " 
••An' I 'm s u r e I useaz good E n g -
\ u u l d have had lo m e e l Biology if 
h e f a i r h a d n ' t b e e n h e r e . 1 m e a n 
he c lass d idn ' l m e e t because t h e 
'air w a s he re . And it 's r ea l ly m u c h 
n icer a t t h e f a i r t h a n c u l l i n g u p 
f rogs . Because c u t t i n g u p f r o g s is 
w h a t we do in Biology, w h e n w e 
cu t u p w o r m s . 
e f a i r w a s nice . I rode on ( h e l l i s h a s a n y uvem." 
f e r r i s - w h c e l . I t l akes you w a y u p I "Can ' la mag ine w h a t l l iey w a u l 
n t h e a i r and lets you go a n d w h e n i I wish they 'd leave u s a lone , don'l 
.•ou expec t to h i t t h e g r o u n d you c h t i ? " 
Ind y o u ' r e st i l l s i t t i ng and a r e go- j s a > . , S a w f u , , | l c w a v 
n g u p a g a i n . I rode on t h e m e r r y - „ 1 ( > v t ( | s , | m e . 
:o-rounrl . too. I rode on a g r e y " . . . 
iorse w i t h a fierce exp re s s ion and , . y " u c a 
me e a r . I s h u t m y eyes a n d p r e - 1 ! , M ' 
ended I w a s r i d ing obi Maud bark ! "XaW. S 'no use lo 
•n Pa 's f a r m , and fe l t r ea l h o m e - i Engl ish i/. good ennf a i 
h e York Coun ty F a i r w a s o p e n e d 
noon T u e s d a y w i t h a s t r e e t pa -
i' of c o m m e r c i a l and uo i i - com-
•cial l loats . P o r t e r ' s D a i r y F a r m 
a w a r d e d t h e p r i ze f o r t h e best 
I of c o m m e r c e , anil Ihe local Red 
Cross w a s t h e w i n n e r of Ihe u o n -
o m m c r c i a l l loats. 
F r i d a y w a s W i n t h r o p ' s day lo 
part icipate- iu the gala e v e n t s of t h e 
A h a l f - h o l i d a y w a s g r a n t e d 
h e occas ion , and t h e s t u d e n t s 
lef l t h e col lege fo r t h e f a i r g r o u n d s 
o 'c lock. E v e n t h e t own school 
ch i ld ren , w h o w e n t to Ihe fa i 
W e d n e s d a y , could n o t h a v e had a 
i e n j o y a b l e day t h a n t h e d e -
l igh ted college gir ls . N u m e r o u s 
o t h s a n d exh ib i t s of a g r i c u l t u r e , 
h o m e economics , pou l t ry and c a t -
•ere seen . A s t r a n g e th ing was 
t h e a p p e a r a n c e of iodine on t h e l a -
els of Ihe c a n n e d goods of Ihe 
ionic economics d e p a r t m e n t . W i n -
l i rop g i r l s a r e a l w a y s r eady foi- f u n . 
'Ir s w a s amply p rox ided fo r l l iem 
y Page ' s c a r n i v a l w i t h i ts pe r i lous 
ides, gambl ing booths , and s ide -
s h o w f r e a k s . 
A f l e r a h a p p y day of f u n a n d e x -
i lenient , (he W i n t h r o p g i r l s t r e k -
ked back to t h e college fu l l <>f a p -
ia l ion f o r (he e n j o y a b l e a f l e r -
thiiiu 
iSvHFGV-:--
The World Moves On and Up 
Hoover ' s L i l t i e I ' lune t 
m a n y know t h a i a planet 
w a s n a m e d f o r P res iden t Hon 
a r ly a d e c a d e ago? It is only a 
l ie one. but e v e n so. it is t h e first 
b-stial body to b e a r a p re s iden t ' s 
m e . F o r un to ld ages a c e r t a i n 
l-lane lias i-ling 
round the s u n . pass ing II 
y day and by n ight , but 
luman eyes . A pi • r fu l 
ivered t h e tiriv w o r l d in I'.r.'O. 
. Ju l i an Palisaii of t h e C n i v e r -
s i ly of Vienna in Aus t r i a p roc l a imed 
ils ex is tence and gave il t h e n a m e 
of a m a n then highly pra i sed f o r 
liis elllcient work in l ing h u n g r y 
peoples made d e s t i t u t e by tin-
Wor ld W a r . T h i s m a n w a s Herber t 
Hoover, " l l o o v e r i a " sl i l l swings in 
space ; il m u s t h a v e a benign in-
f luence ove r t h e f o r t u n e s of t h e 
m a n w h o s e n a m e il bears , fo r lie 
h a s indeed reached a high anil r e -
sponsible posi t ion. "Here ' s to 
l loover ia—firs t p l ane t to h o n o r a 
p r e s i d e n t ! " 
Double T a x a t i o n by \ a l i o n s 
T h e c o n f e r e n c e in Pa r i s w h i c h is 
a t t e m p t i n g lo w c r k o u t a n i n t e r n a -
t ional a g r e e m e n t on t h e t r e a tmen t 
of fo r e igne r s in all c o u n t r i e s lias 
cal led a t t e n t i o n lo t h e ques t ion of 
d o u b l e t axa t ion . A spec ia l c o m m i t -
tee is t r y ing lo m a k e a provis ion 
wh ich wou ld p r e v e n t (he taxat ion 
of Ihe s a m e ea rn ings by two d i f f e r -
cnl gove rnmen t s . It is mee t i ng wi th 
opposi t ion, howeve r , f r o m Ihe 
F r e n c h de lega t ion , w h o mli in la in 
t h a t Ibis ques t ion shou ld be dealt 
wi th in b i la te ra l t rea t ies . T h e I t a l -
ian, Swiss and Czechoslovagian de l -
ega t ions a r e s u p p o r t i n g Ihe F r e n c h . 
Double t axa t ion is a v e r y i m p o r t -
a n t m a t t e r a l p r e s e n t in v iew of t h e 
fac t tha t a new F r e n c h law has 
been passed w h i c h p laces a heavy 
t a x on F r e n c h subs id ia r i es of Amer -
ican co rpo ra t i ons . Amer i can cap i -
tal, a m o u n t i n g lo mil l ions of dol 
lars , is m e n a c e d by th i s law. A 
r e c e n t d i s p a t c h s l a t ed t ha t un les s 
Ihe Uniled S la tes can b r ing about a 
radica l c h a n g e in th i s F r e n c h law. 
Amer i can c o m p a n i e s wil l be fo rced 
lo c lose t h e i r b r anch e s t ab l i shmen t s 
a n d o p e r a t e solely t h r o u g h F r e n c h 
agents . Va r ious o t h e r g o v e r n m e n t s 
a r e opposed lo s u c h a tax , b u t they 
a r e looking lo o u r S ta le D e p a r t m e n t 
f o r ac l ion because of t h e ex tens ive 
Amer ican commerc i a l in te res t s in 
F r a n c e . T h e need fo r rel ief is of 
g r ea t u rgency . 
AI-I-OIIIII f o r Yourself , Mr. Mellon 
T h e sena te on November 'J a d o p t -
ed a reso lu t ion ca l l ing upon Secre-
t a r y Mellon to lell how an add i -
t ional f u n d of $l,7l«,05l a u t h o r i z e d 
las l s p r i n g fo r p roh ib i t i on e n f o r c e -
m e n t had I a l lo t t ed by the t r eas -
u r y d e p a r t m e n t . 
T h i s reso lu t ion a sked f o r i n f o r m -
a t ion abou t the s a m e a l lo l l ed lo e a c h 
a d m i n i s t r a t i v e d i s t r i c t , t h e n u m b e r 
of addi t ional a g e n t s employed , a n d 
a s t a t e m e n t of Ihe e n f o r c e m e n t 
work accompl i shed . 
Recent ly p roh ib i t i on e n f o r c e m e n t 
has been b r o u g h t b e f o r e t h e eyes 
of t h e publ ic v e r y forc ib ly . S e n a -
tor I t rookl iar t , s eve ra l w e e k s ago, 
b r o u g h t an a c c u s a t i o n a g a i u s l W i l -
l iam Faliy, a New Y'ork man , fo r 
s e rv ing w h i s k y a t a h a n q u c l given 
in I'J-'O in t h e W i l l a r d Hotel in 
Wash ing ton in h o n o r of t h e newly 
e lec ted sena tors . In Ibis account 
of Ihe banque t S e n a t o r B r o o k h a r l 
b r o u g h t ou t t h e inefi lciency of Mr. 
Mellon a s the e n f o r c e r of p r o h i b i -
t ion. Some m a n w h o rea l ly m e a n s 
bus iness shou ld be p u l in Melton's 
place, this s e n a t o r says . 
Italliiiiii-e. H u t Not Al l iance 
S t e p h a n e l . angannc , a F r e n c h a u -
tho r i t y on A m e r i c a n a f fa i r s , a s s u r e s 
h is c o u n t r y m e n a n d t h e w o r l d t h a i 
t h e r e will n e v e r b e a n Anglo-Amer-
i can a l l iance. 
He says th i s is t r u e because of t h e 
policy of t h e Uni ted S t a t e s w h i c h 
is based on ins t inc t and t rad i t ion . 
Amer ica may c o o p e r a t " wi th Great 
Br i ta in , b u t she will n e v e r he ro ine 
an ally of he rs . T h e A m e r i c a n peo-
ple " m i s t r u s t un ion w i t h c o u n t r i e s 
t h a i a r e f a r away . " 
-anga goes on to 
t ha t i l would n o t be a benef i t to the 
United Stales to f o r m an a l l i ance 
w i t h England . He, fo r one, is a firm 
bel iever in da l l iance , hu l not a l l i -
ance a s the policy of t h e United 
Sla tes—past , p r e s e n t and f u t u r e . 
Avia l ion i s He tn4ophi | | 
T h e expans ion of avia l ion has 
been so rap id t h a t il h a s ou tg rown 
i l s d i rec to r s . T h e Aeronau t i c s 
B r a n c h of t h e D e p a r t m e n t of Com-
m e r c e has had lo c r e a t e two b u -
r e a u s lo lake c h a r g e of av ia l ion a f -
fa i r s . Fo rmer ly o n e man , Clarence 
M. v ,.,ng t a s s i s t an t s e c r e l a r v of 
At a r ec i t a l in Ihe Music Hall a u -
d i t o r i u m g iven on N o v e m b e r CI by 
t h e Seniors t a k i n g piano, t h e fo l low-
ng p r o g r a m w a s p r e s e n t e d : 
Organ P r e l u d e in E Minor , Bach -
jo la t i ; I l umore squc , T s e h a i k o w s k y 
- M a r g a r e t J o r d a n . 
Span i sh Dance, G r a n a d a s ; Hopak, 
R a c h m a n i n o f f — T h e l m a Cook. 
May Night, P a l m g r e n — I n a Mcll 
Yearg in . 
lie Music Box, L iadow—Elizabe th 
C a m s . 
Romance , Rub ins te in—Mary W a l -
lis A r t h u r . 
Al legro Appass iona ta , S a i n t - S a e n s 
—Ola Cr iminger . 
K a m e n n o i - O s l r o w , Rub ins t e in — 
Edwina David. 
Yalsc, Chop in ; Consolat ion, L isz t 
—Flo r ide Pol la rd . 
E t u d e in D fiat A S igh) , Liszt— 
Ksll ier Riley. 
Dause, Debussy—Margare t E d -
wards . 
T h e s e m i - m o n t h l y mee t i ng of Ihe 
F o r c e p s and Scalpel Club w a s held 
i l lman Hall on F r i d a y a f l c r -
a t S:I5. A f t e r a s h o r t b u s i -
ness mee t ing , t h e fo l lowing p r o -
g r a m w a s e n j o y e d : A s k e t c h of E d -
w a r d S lossum's l i fe w a s g iven by 
Maricn l l i e r s . In Ibis ske tch Miss 
l l i e r s p o r t r a y e d Ihe g r e a t n e s s of 
E d w a r d S lossum, w h o died a shor t 
t i m e ago. Fo l lowing th i s w a s a talk 
given b y S a r a McCreary , on t h e s u b -
j e c t of ^ H a r m f u l Bac te r i a . " T h i s 
p roved to be n o t on lv in teres t ins 
b u t a lso h e l p f u l . T h e ' la test c u r -
r e n t events , given by L o u i s e Myers, 
onc luded Ihe p r o g r a m for Ihe a f t -
rnoon . 
E n t e r t a i n s f o r New Memln-rs 
T h e R u r a l School I m p r o v e m e n t 
Association e n t e r t a i n e d Mon lay a f t -
e rnoon in J o h n s o n Hall , in h o n o r of 
t h e new m e m b e r s . 
THACKSTON'S 
STUDIO 
A personal Christmas 
greeting, for as many 
friends as you may 
choose to favor, send 
your photograph. 
Make an Appointment 
Early 
IS ATTENDING S T U D E N T ' 
GOVERNMENT MEETING 
Miss J u l i a Lemon is a t t e n d i n g t h e 
a n n u a l c o n f e r e n c e of S t u d e n t Gov-
e r n m e n t p r e s iden t s a l Bucknel l 
Univers i ty , l . ewesburg , Pa . Miss 
Lemon l e f t W i u t h r o p las t T u e s d a y 
and is expec ted to r e t u r n on Mon-
day . 
EKTItAYAGANZA CAST DISCLOSES 
SECRET O F NAMELESS 
C O I F F E U R S 
W h e n you go lo t h e s h o w t o -
n igh t , be s u r e lo no t ice t h e lovely 
c u r l s of Ihe b lu sh ing br ide , Ihe 
t imid Hot ter gir l , and a l l Ihe o t h e r 
f emin ine p l a y e r s in this f a m o u s p r o -
duc t ion . Tl io g lo r ious h a i r of t h e 
l ead ing lady fa l ls in to l u s t r o u s 
w a v e s of s u r p a s s i n g b e a u t y . T h e 
ingenue ' s m a s s of r ing le t s d a n c e lo 
Ihe t u n c of the spa rk l e iu h e r eyes. 
"Sure ly , " you will say, " t he se c u r l s 
w e r e n o t f a sh ioned by h u m a n 
hands , f o r t hey can not lie o ' l i e r 
ban nului-al?" Aud ye l , we can 
prove to you t h a t t hey w e r e p r o -
luced espec ia l ly f o r tile occasion, 
-iglil h e r e in Rock Hill. Any k i u d o r 
. a r i e l y of h a i r dress ing—Hal waves , 
•omul cur l s , finger waves , w a t e r 
waves—you c a n h a v e y o u r choice 
fo r a m o d e r a t e p r i ce a l 
I H E GAI . I .O- l tEE I I E A I T I 
S I IOW'E 
Typewriter 
Paper 
B u y I t B y t h e P a c k a g e 
2 5 c 
A t t h e 
Record 
Printing Co. 
SPORTING GOODS 
Chinaware 
Novelties 
ROCK HILL 
HARDWARE CO. 
RED SEAL mi CO. 
Adjoin ing Andrew J a c k s o n 
Hotel 
P H O N E 1 3 6 
S p e c i a l R a t e s o n P a r t y 
T r i p s 
J . II. Banks—Res idence p h o n e , 
440-W. 
J . B. Braz i l—Residence phone , 
440-J. 
O. B. Dozier—Residence phone , 
495-W. 
• FLOWERS: 
• For All Occasions 2 s • 
• Artistically arranged • 
a Moderately priced • 
• KIMBALL'S FLOWER £ 
S HOUSE • 
J Ebeneze r P h o n e 6 i 5 - J • !•! 
Toilet Articles Stationery 
STANDARD DRUG COMPANY 
Phone 80 
Sodas Sandwiches 
Special Chocolate Cherries, $1.00 value. 
RATTERREE DRUG STORE 
Phone 630 
59c 
Where— 
You can discuss your most 
important banking prob-
lems with assurance of ex-
perienced guidance. 
THE NATIONAL UNION BANK 
"ABSOLUTELY S A F E " 
Capi ta l a n d S u r p l u s , $300,000.00 
O U O W E Y O U R E A R S 
Jt T H I S T R E A T ^ 
TJERE-s • new Colombia dance record th*t '( packed tight 
1 A with real toe-ticklin* melody on both aide*. The Charles-
ton Chasers have moulded two memorable tanea in snappy 
well-defined rhythm that's bluo without ever breaking into 
a torrid gallop. 
By all means hear it, and tbeae other* too—they're the 
»ort of thing* you l i k e . . . 
Record No. 1989-D, 10 inch, 75c. 
WHAT VOI 'LDXT I D o FOR T I U T MAN! . 
(from Motion Pictures **Applau«c" J r f t r T , . . , 
and "Glorifying tbo American Girl**) I J ? 
TUB* ON THE HEAT (fro,,, 5 io t i o n Pie- ( ° . ' i * " 0 
ture -Sunny Side Up") * 
Record No. 1984-D, 10 inch, 7Se 
CAMN-S CAPERS (from Metro-Coldwvn- , „ 
Mmyrr't"SoThit hCoiUge") Fox Trot I Ted Wallace 
COLLEGE DAYS (from Bletro Goldwyn- ( „ „ * n d 
MayerVSo This Is College") FoxTrot ' Uia Campua Boy* 
Record No. 1988-D, 10 Inch, 75« 
SAME OLD MOON (Same Old J u n e - But \ Will Osborne 
FoxTrot I mad 
Fox Trot ) His Orchestra 
Columbia Records 
V i v a - tonal Recording - The Records without Scratch 
T H E J O H N S O N I A N 
Winthrop Uniforms 
Dry Cleaned for 
50c 
ROCK HILL DRY 
CLEANING CO. 
P h o n e s 751-755 ••  
LADIES' PARLOR 5 
W . O. W R I G H T , P r o p • 
Chiropody J 
B e a u t y C u l t u r e S 
Marce l l ing • 
F i n g e r and W a t e r W a v ' n g • 
Sca lp T r e a t m e n t £ 
T r a d e St . Rock Hill. S. C. • 
I'll one 030 f o r a p p o i n t m - n t • (••••••••IS 
The Periwinkle Tea 
Room 
"Where Judges of Good 
Food Meet" 
Phone 339 
THETAOMEGA HOLDS ITSI/w 
FIRST REGULAR MEETING 
Sl ides Hf ltuM|in> Onui(i-) to lit' 
S lum n ul Mt ' f l ing in Johnson 
l lul l Th i s Alli riiiHin 
The i ' l ieta Omega C h a p t e r of Bela 
I'i Tlivia l i v l j i ts Hi-~t r e g u l a r m e e t -
ing last S a t u r d a y in the Music Room 
oi Johnson Hall . T h e mee t i ng w a s 
conducted en t i re ly in F r e n c h . Slides 
mi t h e lliisque c o u n t r y w e r e to have 
heen s h o w n ; hu t , a s t hey did nol 
a r r i v e in l ime, the p r o g r a m cons i s t -
ed of a .-imrt s to ry , " L e f e u e l le 
l 'ou ," read by Miss Kthe l McDonald. 
A f t e r all bus iness had been d i s -
cussed anil t h e Marsei l la ise sung, 
t h e mee t ing w a s a d j o u r n e d . 
T h e slides on the Basque c o u n t r y 
will b e s h o w n this a f t e r n o o n in 
Johnson l lal l a u d i t o r i u m a t live 
o 'clock. T h e y wil l be accompan ied 
by an exp l ana to ry l e c t u r e in 
l-'rencli. All m e m b e r s of the f r a t e r -
n i ty . both old and new, a r e e x p e c t -
ed lo he p r e s e n t ; and h o n o r a r y 
m e m b e r s a r e invi ted. 
Del ia (•allium H i k e 
lie m e m b e r s of Hie Delta • i a rn -
Cluh en joyed a h i k e o u t to Kew-
p a s t u r e las t S a t u r d a y a f t e r -
II. T h e li oslesses w e r e S a r a l i c t -
l.miise .Myers and Virgie K c a -
FREE! 
T h i s Ail W o r t h f i v e C e n t s in PUITIIIISC—llol llotis, Hoi 
Chocola te 
Buy one , ge t o n e f r e e . T o adver l i se o u r new s leam e lec t r i c 
gr i l l , \vc wil l give o n e lint ilog f r e e wi th a ho i choeola le . O r buy 
o n e hot dog and ge t a n o t h e r one f r e e . Kil l ier w a y . Sti-:i:n<>ii, 
they a r e m u c h he l l e r . T h i s ail mus t lie p resen ted th i s week . 
CALHOUN DRUG COMPANY 
W i l l THAN .UiKXCY 
J.C.PENNEYC© 
1 0 7 E a s t M a i n S t r e e t R o c k Hi l l , S . C . 
College Girls Prefer-
Dainty Bandeaux 
and Brassieres 
A n d T h e s e W i l l B e 
W e l c o m e d f o r T h e i r 
Q u a l i t y a n d L o w P r i c e ! 
R a y o n J m t y 
Nove l ty 
25c 
A most comprehensive (election . . . 
from very narrow types to those of 
more sturdy fashioning. Some are 
trimly tailored; others 
boast an edyinf of lace 
or a pretty ribbon flower. 
Each one is daintily 
and carefully made 
. . . and is undoubt-
edly a remarkable 
value at the low fr ice I 
IN A LOVELY LARGE 
GLASS BOTTLE. THE 
FAVOURITE COTy 
ODFUPS: L'AIMANT, 
L'ORIGAN, C'C/PRE. 
-PARIS.., EMERAUDE. 
$1.50 
Content! 13 Ouncct 
BATH SALTS 
(SELS POUR LE BAIN) 
C O T Y 
A W A I T E D B Y E V E R Y W O M A N 
W H O USES C O T Y C R E A T I O N S 
TVTow—you can literally bathe in 
\ _ y o u r favourite COTY Perfume. 
The new COTY Bath Salts are wholly 
different—they hold the perfume more 
intensely—making the tub a 
fragrant luxury. 
C O T V J t j . e3iftJi (y/vemtefzA&vfyork. 
Rue Je la Paix. Paris 
Maiga re l \Vei-|y. has r e t u r n e d to 
t h e eollege a f t e r spend ing a few-
days a t h e r h o m e in Kslill. W h i l e 
away , s h e broadcas t ove r Sttiliou 
W T O i : in S a v a n n a h , ( in . Margare t 
is a p iano pupi l of .Miss Itulli S t e -
phenson . 
AIIKUU the young gen t l emen v i s -
i lors oil t h e c a m p u s d u r i n g Hit' week 
w e r e T o m l . i l t ie johi l , F r a n c i s J o h n -
stone. I'lddie Clerc , l . a r r y Sawyer . 
J . T . W h i l e of Clemson, f r a n k 
Moore of Wol fo rd , Dun McQueen of 
Davidson, M u r r a y Hel/ lc and Uer-
n a n l A r m s t r o n g of Cl iar lo l le . 
l i l i / abe lh Olowney, Kl i / abe lb 
K n e e and M a r g a r e t Whisonai i l 
spen t S a t u r d a y in Char lo t te . 
•Dr. a n d Mrs . W a l t e r l loone and 
Mr. Cha r l e s l loone of OalTney vis-
i ted Marv Tav lo r , Wednesdav . 
•lulian I-i'i noli lef t T u e s d a y lo a t -
eii'l t h e S t u d e n l In lercol lcg ia l 
iouvetilioii at l . ewesburg , Pa . 
Mrs. W a t s o n w a s ca l led to Col'.im 
lia. W e d n e s d a y , by t h e dea th u 
i e r ne jd iew. 
Marll ia S l e w a r l spenl Sunda; 
h e r h o m e iu Kdgellehl. 
J o h n n i e D u k e s w e n t to h e r Itouir 
in ( ' r a n g e b u r g f o r llie w e e k - e n d . 
K i i u s l r e e , S. C. 
Mary ( inndy a n d l .ouise Allen 
w e r e llic g u e s l s of Mrs. J . W . Mal-
lard iu Cl iar lol le , S u n d a y . 
.Mr. H. M. l lolaml of Clinlon spei.t 
t h e w e e k - e n d wil l i h is ( l augh te r , 
Jane l la . 
T h e l m a Meel' /e and Mary l.o.iisi ' 
S e h i n n e r w e r e al. t h e i r h o m e - in 
Columbia f o r I h e w e e k - e n d . 
I .avinia Campbel l w e n t lo h 
h o m e in Clover on uci 'oilul ot 
ileal li in h e r f ami ly . 
Mr. and Mrs. (). (). Selz ler a i 
Mr. and Mrs. <1. T . P a i n t e r of Spa 
lanhl i rg vis i ted C a t h e r i n e Se!/.li: 
Sunday . 
Marl l ia W i l b u r w a s t h e gui-sl of 
Ca the r ine Wrigl i l a l h e r h o m e in 
Johns ton f o r t h e w e e k - e n d . 
Miss Ina Ash, a f o r m e r s tuden t 
of W i n l h r o p w a s on t h e c a m p u s 
W e d n e s d a y a f t e r n o o n . 
l i / abe lh Divver of Anderson , 
( t r a c e Kinder , g r a d u a t e s of I lie c lass 
of 'iK, and Until P ly ler anil Lillian 
Huber ts of Lancas t e r , g r a d u a t e s o l 
t h e c lass of '211, w e r e a t t h e college 
d u r i n g t h e w e e k - e n d . 
I le ls ie T i m m e r m a n spent S u n d a y 
it h e r h o m e in l l a t e s b u r g . 
I ' lo rencu M a r k e r t and Legan-
l l lackwel l s p e n l t h e w e e k - e n d in 
I . au rens . 
I tonnie Crosland. Sara Kasler l ing . 
l a r g a r e t I t i rard and l lober la Kasl-
r l ing went lo l l enne l t sv i l le fo r t h e 
'eek-eni l . 
Mrs. Adair of Clinlon w a s h e r e 
Sunday lo sec h e r d a u g h l e r s . f a y 
ind Helen. 
Phoebe T u r b e v i l l e has had to 
leave school on a c c o u n t of h e r 
h e a l t h . 
.ola anil Hazel Sbellv 's b r o l h e r . 
P ro f . 1.. W . Shel ly of c i e m s o n Col-
i'ge. w a s a w e e k - e n d v is i lor on the 
a inpus 
Georgia T o w n s e n d and Klizabeth 
l l u r r i s s w e r e hos t and hostess a l a 
f o r m a l d i n n e r g iven on S a l u r d a y . 
.November in t h e model h o m e . 
Among those present w e r e Miss 
MaiTUm, Dr. and Mrs. Coulson, Dr. 
Dunning . Mrs. Uraue l , Mrs. S c u d -
d e r . Miss Maria T h e r e s a Scudde r 
and Mrs. l i u l l c r . 
Vera Miller spen t tin-
i High Poin t . 
H a r r i e t l l e an h a d as v i s i lo rs S u n -
day h e r s i s te rs , Mrs. It. C. l lolaml 
and Mrs . P a u l Phi l l ips . 
Pa l sy a n d l lobe r l a I 'eay a n d l.a 
vinl a Campbe l l havu been ca l led 
a w a y on a c c o u n t of dea th of t h e i r 
g r a n d f a t h e r . 
S a r a ( i as lon of Ches te r . Klizahclh 
l .ucas and S a r a Lewis of Converse 
w e r e vis i tors h e r e Monday. 
T h e Home Management f ami ly 
w e r e a l h o m e W e d n e s d a y , N o v e m -
be r 13, f r o m S::tO to l> o 'elock, to t h e 
Sen io r Home Kconomics s tuden t s , a 
n u m b e r of t h e i r f a c u l t y f r i ends , and 
| t h e i r d o r m i t o r y hos tesses . 
I T h e Home Management House 
w a s b e a u t i f u l , d e c o r a t e d f o r t h e 
occas ion wills f e r n s a n d <|uanti' .ies 
|of gold c h r y s a n t h e m u m s . 
Miss Pr isc i l la Kc tch in cha rming ly 
pres ided a l Iho lea table , w h i c h had 
!l deco ra t ed w i l h tail golden c a n -
Idles iu c ry s t a l cand les t i cks . She 
I pou red Ittissian tea , wh ich was 
se rved w i l h l iny c i n n a m o n rolls and 
i f ros ted c u p cakes . 
Among t h e gues l s w e r e President 
;aud Mrs. K i n a r d , Mr. and Mrs. J . 
T . Hrown, Mr. and Mrs. Cleveland, 
| Dean T h o m s o n , Miss Sadie S l a rk . 
Mrs. J . D. Carrol l , Mrs. Cavi t t , Mrs. 
T u t w i l e r , Miss J a n i e Green , Miss 
jMinnie P a r k e r and Misses A r m -
i s t rung . Andrews , K a t h r i n a Davis . 
|Alice C r a n t , W a l k i n s , W h i t e , D c r -
|d>n, Seahrook, l loll ins, Mitchell , 
j Hoggins. C a m e r o n and o t h e r s . 
Mrs. G o d f r e y of Ga l fney visi 
h e r d a u g h t e r , Helen, on Sunda ; 
W i n l h r o p g i r l s iu l l a r l sv i l le fo r 
lie w e e k - e n d w e r e : I'.va I rby. Uuby 
luss, and H e n r i e t l a I rhv. 
Mr. and Mrs . George 
Mayesvil le w e r e v i s i lo rs 
c a m p u s F r iday . 
" D o t " Kllis a n d "I tess" 
spenl tin- w e e k - e n d al lln-i 
iu ( i reenvi l lo . 
Only 5 Weeks 
Until Christmas 
GIFTS 
•Now. ami lay llieiu awav . Pay 
>i l i l l le -acli week . H e f o r e y o n 
know it all y o u r g i f l s will b e 
liaid for , and you ' l l en joy g iv-
ing Dial mui 'h more . 
KINK SI:I>:OTIO\ 
TUCKER JEWERLY 
COMPANY 
" G i f t s T h a t l - a s t " 
Lang ie Mar t in , a m e m b e r of t h e 
J u n i o r c lass , h a s been recen t ly a p -
po in ted a s s i s t a n t bus iness m a n a g e r 
of T h e J o h n s o n i a n . Miss Mar t in 
lives in Rock Hill and is a g r a d u -
a t e of (lie W i n l h r o p T r a i n i n g 
School. She is now tak ing a B. S. 
l eg ree in mus ic , and is a m e m b e r of 
(lie v a r i o u s mus i c c lubs on the c a m -
p u s — t h e Glee Club, t h e Chora l . 
Club, and the Music Club. T h i s 
y e a r s h e is v i c e - p r e s i d e n t of t h e 
Glee Club. Miss Mart in belong* lo 
t h e T . O. K. social c lub. 
Read J o h n s o n i a n ads I 
f u 
Tirst 
ON YOUR 
C H R I S T M A S 
LIST 
* A * 
GIFT OF 
HOME FURNISHINGS 
FOR ALL T H f FAMILY 
TO U S I A N D I M J O X 
BASS FURNITURE CO. 
To the Faculty Mem-
berg and the Stu-
dent Body 
W e wish to ex tend to you 
a mos t cord ia l welcome. W e 
missed you whi le you w e r e 
gone and a r e glad to have you 
h a c k in o u r mids t . 
CITY PHARMACY, 
Inc. 
"On t h e C o r n e r " 
P h o n e 839 
WELCOME, 
GIRLS 
Come right in and let us 
have the pleasure of 
serving you. 
Sandwiches! 
Lunches! 
Hot and Cold Drinks! 
Candy, Fruit, etc. 
ROCK HILL CANDY 
& FRUIT CO. 
"SAY IT WITH FLOWERS" 
f o r Any Occasion—Cut F lower s , l lesi i tus a n d Corsages 
REID FLOWER SHOP 
P h o n e 193 H a m p t o n SI r e e l House P h o n e 173 
When Do We Eat? 
Any time you come to our store you can eat the 
best in Fruits, Candies, Cakes and 
Fancy Groceries 
CAROLINA GROCERY 
HOSIERY! 
F I R S T Q U A L I T Y 
F U L L F A S H I O N E D 
A L L S I L K 
F R E N C H H E E L 
A L L S H A D E S 
C H I F F O N S — F R E N C H A D O U B L E P O I N T E D H E E L S 
A L L S H A D E S 
$ 1 . 7 5 
MERIT SHOE CO. Inc. 
Women's Business 
Problems 
The average woman does not have 
the opportunity to acquire a knowl-
edge of financial matters. 
Even if she be a business woman, 
there are likely to l>e occasions 
when banking or investment prob-
lems may perplex her. 
If she be a widow, or a single 
woman with property, she is likely 
to have financial responsibilities and 
virtually no experience in business 
matters. 
The "Old Reliable" welcomes the 
accounts of women, and its officers 
are always glad to lend their advice 
or assistance. Safety is our first 
sideration. 
THE PEOPLES NATIONAL BANK 
L'nder Uni ted S t a t e s G o v e r n m e n t Superv i s ion 
"A Good Bonk iu a Good T o w n " 
R A Y L A S S 
GREAT THANKSGIVING SALE 
Starts Saturday, November 16th. And Wil Continue For 2 Weeks 
T h i s S A L E i s n o l c a l l e d a " T H A N K S G I V I N G S A L E " b « c a u s e w e w e r e l o o k i n g f o r n a m e s n o r b e c a u s e w e w e r e l ook -
i n g f o r a n ' " e x c u s e " t o h o l d a S A L E . T h e f a c t o f t h e m a t t e r i s t h a t t h e R A Y L A S S C H A I N S T O R E S h a v e e n j o y e d t h e 
l a r g e s t b u s i n e s s i n t h e i r h i s t o r y , t h i s y e a r , u p u n t i l n o w , a n d w e t h a n k t h e p u b l i c f o r i t s g e n e r o u s p a t r o n a g e . I n o u r h u m -
b l e w a y , w e w a n t t o s h o w o u r a p p r e c i a t i o n f o r t h e c o n f i d e n c e b e s t o w e d u p o n u s . W e h a v e p r e p a r e d a " F E A S T O F B A R -
G A I N S " f o r y o u . w h i c h i s u n p r e c e d e n t e d in o u r c a r e e r . T h i s a d v e r t i s e m e n t " t e l l s y o u t h e s t o r y " a s f a r a s t h e s t o r y g o e s , 
b u l w e a r e u n a b l e t o c o m p l e t e i t f o r l a c k o f s p a c e . 
W e h a v e p u r c h a s e d t r e m e n d o u s q u a n t i t i e s o f " S P E C I A L M E R C H A N D I S E " a n d a l t h o u g h t h e S A L E wi l l c o n t i n u e f o r 
t w o w e e k s , w e u r g e y o u l o c o m e e a r l y , a s t h e v a l u e s o f f e r e d a r e u n u s u a l . N o d o u b t t h e d e m a n d w i l l b e l a r g e a n d s o m e o f 
t h e i t e m s wi l l g o q u i c k l y . R e o n h a n d w h e n t h e d o o r s o p e n a n d g e t y o u r s h a r e o f t h e " B A R G A I N S . " 
RAYLASS 5c to $5 CHAIN STORES 
1-14-1 Hi M a i n S t r e e t F o r m e r l y O c c u p i e d b y R e i d F u r n i t u r e S t o r e R o c k Hi l l , S . C . 
T H E J O H N S O N I A N 
S T O P 
©ess, 
roUK ilBUGGIST II Mm Utllomn 
HAS COLDEX " U.olS.C. 
Home Grown Flowers 
F o r All Occasions 
F u n e r a l designs a spec ia l ly 
MT. GALLANT 
FLOWER HOUSE 
Hot Waffle Suppers 
With Fried Chicken, 
coffee or anything you 
want. 
MRS. J. R. WILLIAMS 
716 College Ave. P l ione S9 
STUDENTS, ATTENTION 
F o r s e l f - s u p p o r t i n g s t u d e n t s des i r ing fa sc ina t ing , romur .o ra -
tivo work , e i t h e r t e m p o r a r y o r p e n n a n e n t , m a y I suggest t ha t 
m a n y s t u d e n t s of b o t h sexes have ea rned scho la r sh ips and 
cash suff ic ient to d e f r a y all college expenses , r ep r e sen t i ng n a -
t ional magazine p u b l i s h e r s ? If in te res ted , w r i t e o r w i r e f o r 
details.—M. A. Stee le , Nat ional Organizer , 5 Columbus Circle, 
New York, N. Y. 
CATAWBA LUMBER COMPANY 
LUMBER AND MILLWORK 
Phone 118 
Mount Gallant 
Ice Cream 
"Ask Your Neighbor" 
Phone 660 
Sampler 
Now you can get. this famous Whitman's Candj 
in all size packages, fresh and delicious,, at 
J. L. PHILLIPS DRUG COMPANY 
Main Street Phone 111 
Why Is EFIRD'S 
The Best Place 
To Buy? 
H O S I E R Y A N D L I N G E R I E 
C o l l e g i a t e H o s e , s i l k f r o m t o p t o t o e . L i g h t g u n m e t a l 
a n d a l l t h e n e w l e a d i n g s h a d e s 5 1 . 1 5 
B e s t q u a l i t y o f h e a v y R a y o n B l o o m e r s . L o o s e e l a s t i c 
b a n d s , r e g u l a r $ 1 . 0 0 v a l u e 7 9 C e n t s 
J O I N E F I R D ' S H O S I E R Y C L U B 
FAULTLESS 
CLEANERS 
DRY CLEANING—REPAIRING 
PHONE SSI 
All work g u a r a n t e e ! 
Specia l p r i ce on u n i f o r m s 
30 O u t s 
!COUPLE HAVE BEEN 
MARRIEDJ9 YEARS 
W e d d i n g Ann ive r sa ry 11 f Mr. a n d 
Mrs. I.owimiii At tended by 
23 S t u d e n t s 
T w e n t y - l i v e W i n t i i r o p g i r l s a l -
Iended t h e ce lebra t ion of the li'.HIi 
wedding a n n i v e r s a r y of Mr. and 
Mrs. Si"i iuel Ho van l .ownian at t h e i r 
h o m e a b o u t t w o mi les ou t of l lock 
Hill, mi F r iday a f t e r n o o n , November 
to. a t 1 o 'clock. 
T h e W' .n lh rop C h a p t e r of t h e L". 
I). C. bad l ive r e p r e s e n t a t i v e s . Miss 
M a r t h a T h u r m o n d , as p re s iden t . 
,<resenled a large bouque t of c h r y -
s a n t h e m u m s tied w i t h r ibbon in t h e 
l". 1>. C. colors, w h e n s h e de l ivered 
1 g r e e t i n g f r o m th i s o rganiza t ion . 
Music w a s r ende red by a s t r inged 
l u a r l e l composed of W i n t h r o p 
; i r ls . 
Mr. I . owman is a n old Confede ra t e 
. d e r a i l , 'JO y e a r s of age, w h i l e Mrs. 
. owmau is l»l y e a r s old. A t th i s 
•e lebral ion the aged coup l e w a s 
nmored by t h e p r e s e n c e of m a n y 
•f Hock Hill 's leading c i t izens and 
>y g ree t ings f r o m v a r i o u s o r g a n -
'l'lie " s u r p r i s e even t " w a s t h e p r e -
sen ta t ion of a t e n - p o u n d c a k e be -
decked w i t h O'J cand les and a p u r s e 
con ta in ing S09, r eca l l ing t h e r o m a n -
tic day of t h e i r m a r r i a g e 0!» y e a r s 
ago. 
I ' res idenl J a m e s I'. K ina rd w a s 
unab l e to b e p r e s e n t . In h i s a b -
sence Mr. K. S. D r o h e r pres ided . 
Invocat ion—liev . J . T. Kdwards . 
M u s ic—"America ." 
I'-'lrd Psa lm in un i son . 
Original poem—'•Sixty-Nine ." 
Congratulaf ions a n d g ree t ings 
f r o m (ho v a r i o u s o rgan iza t ions of 
I he c i ty . 
C o m p a n y I t hen gave a s a lu t e . 
T h e I .owman fami ly c a m e to Itock 
Hill las t December , w h e n they had 
In leave t h e i r o ld h o m e in t h e 
" D u t c h " Fork of f . ex ine ton County 
because of t h e b a c k w a t e r f r o m t h e 
Saluda R ive r at Drehe r ' s Shoals . 
I . u i k v 
YWCA 
Andrew Jackson 
Coffee Shop 
T h e coolest spot In ( o w n 
Now Serv ing Sp<eial 
Luncheon 6 0 c 
Also a la c a r l e s e rv i ce 
Specia l Sunday D i n n e r 
Open I>::i0 a . m . to 2:30 p. m. 
I! p. m . to 9 p. m. 
Expert Watch Repair-
ing, Clock and Jew-
elry Repairing 
Your Winthrop Jewelry 
always in stock 
cyhcteb 
W a t c h , Clock and J e w e l r y 
Repai r ing 
THE NEW 
PORTABLE 
UNDERWOOD 
Choice of colors. Sold 
and serviced by 
LONDON PRINTERY 
123-127 H a m p t o n S t r e e t 
Special price made for 
Educational Purpose 
S u n d a y School Classes Repor t 
I t epor t s f r o m Ihe v a r i o u s Sunday 
school c lasses show a n inc rease o 
1-3 in a t t e n d a n c e on last S u n d a y in 
c o m p a r i s o n wi th t h e a t t e n d a n c e on 
the p r e v i o u s Sunday . I .ast S u n -
day ' s r e p o r t is a s fo l lows : 
I t ap t i s t—Teache r , Miss Hit.-. 
T e a c h e r T ra in ing , :il p r e s e n t . 
B a p t i s t — T e a c h e r , Mrs. n ice , u n i -
f o r m lesson, 78 p r e s e n t . 
Hapl i s t - - T e a c h e r . Miss Spell ings, 
spec ia l , 35 p r e s e n t . 
Melhod i s t—Teacher , Mr. I luekle . 
u n i f o r m lesson. 'Ji p r e s e n t . 
Methodis t—'Teacher , Mr. G r a h a m 
specia l , 10 p resen l . 
F i r s t P r e s b y t e r i a n — T e a c h e r , Mr. 
Jones , u n i f o r m lesson, 03 p r e s e n t . 
O a k l a n d — T e a c h e r . Mrs. D. It 
lo l inson. spec ia l , '.HI p r e s e n t . 
Grace L u t h e r a n — T e a c h e r , Mrs. 
Br idges , u n i f o r m lesson, 20. 
H. P .—Teacher , Mr . I ' ress ley. 
u n i f o r m lesson. 8 p r e s e n t . 
To ta l , 150. 
Chr i s ! T e n c h e s W o r l d F e l l o w s h i p 
(•n W e d n e s d a y evening Dr . W . (i 
Kei th spoke on the sub jec t . " T h e 
c a c h i n g of J e s u s Chr is t in W o r l d 
l lowship ." 
! r . Ke i th cal led o u r espec ia l at 
11 ion to a ve r se f r o m t h e Gospel 
of J o h n , w h i c h <iospi«I. ,lie says, 
s p e a k s a un ive r sa l language . "If we 
e n o t o u r f e l l owmau w h o m we 
e seen , how can we love God 
w h o m w e have not s e e n ? " t ' p o n 
Ibis ve r se lie based h i s bel ief ilia 
J i i r first s t ep toward w o r l d f e l l ow-
ship m u s t of necessi ly be a m o r e 
<ympathc t ic u n d e r s t a n d i n g of t hose 
ibout us . Dr. Keith po in ted on! 
t h a t God is in f a v o r of w o r l d fel 
h ip . l i e selected Ih ree d i s t inc t 
p h a s e s to exp la in his a s s u m p t i o n : 
1. God's t each ings w e r e pos i l ive-
,• in f a v o r of wor ld fe l lowship . 
2. His ac t ions w e r e Ihe very c s -
ence of love, peace a n d fe l lowship . 
II f o r c e s w h i c h m a k e f o r p e a c e 
a m o n g m e n . 
Dr. Ke i lh inenl ioned I h r e e ma in 
fo rces w h i c h a r e w o r k i n g against 
wor ld fe l lowship , name ly , d e n o i n -
ina t iona l i sm, rac ia l d i s t inc l ion and 
na t iona l ism. 
In ci inclusion h e saiil, "L'nt i l wi 
a r e c lo thed en t i r e ly w i l h t h e spi r i t 
of J e s u s Chr is t , w e canniil put upon 
o u r s e l v e s w h a t we call a c tua l wor ld 
fe l lowsh ip . " 
Vo lun t a ry (iiviiig 
T h e Y. W . C. A.'s p l an of volun-
ta ry g iv ing has p roved v e r y s u c -
cess fu l . On l a s t T h u r s d a y and F r i -
day even ing f r o m 0:30 to 7:25 each 
d o r m i t o r y held a pledge *nrvtc». 
T h e (allies w e r e a t t r a c t i v e l y d - c -
ura ted . S t u d e n t s a n d f a c u l t y m e m -
bers w e r e cord ia l ly inviled to m a k e 
t h e i r pledges in (his m a n n e r . T h e 
r e su l l s Mius f a r a r e e n c o u r a g i n g . 
T h e r e a r e some w h o have not yet 
pledged. T h e so l ic i to rs will a r r a n g e 
to see such girls pe r sona l ly . 
YISITOItS IN U i A I ' I X LAST WliKK 
O i i v c t o r of I n s t r u c t i o n a t 1'eubody 
a n d Slute Epidemiologis t 
Among t h e v i s i to rs a t W i u l h r o p 
d u r i n g the p a s t w e e k w e r e L r . Siiel-
lon P h e l p s and Dr . J . U. Hayden . 
l io th g e n t l e m e n a p p e a r e d in chape l , 
o u t w e r e unab l e to m a k e a ta lk be-
c a u s e t h e chape l h o u r had a l r e a d j 
IMJCU p rov ided f o r by o t h e r s p e a k e r s . 
t i r . I 'he lps , d i r e c t o r of i n s t r u c t i o n 
a t I ' eabody L'uivursi ty w a s on the 
c a m p u s on T h u r s d a y . He is iu S o u t h 
Caro l ina m a k i n g a s u r v e y , t h r o u g h 
Ihe S t a t e Hoard of Educa t ion , ol 
i n s t i t u t ions p r e p a r i n g s t u d e u i s a s I 
t e ache r s in h igh schools . Dr . i ' l iolp-
was i n t r o d u c e d to t h e s t u d e n t bod \ 
by Dr . K i n a r d . He said t h a t lie lia" 
p r e p a r e d a t h i r t y - m i n u t e speech foi 
us , b u t s ince h e did Hut h a v e 
to de l ive r i t , we would n e v e r i. 
l ives know w h e t h e r it w a s 
speecl i o r a bad one . 
r v is i tor on F r i d a y w a s Dr . J 
II. l l a y d c u . S t a t e ep idemiologis t . D r 
l l ayden was a t W i n t h r o p ill a n of 
ilcial capac i ty , inspec t ing t h e sani-
ta ry condi t ions a t t h e col lege a m 
i t t h e f a r m . He is a t r u e f r i e n d o. 
Win l l i rop , and h a s he lped t h e col 
lege in m a n y r e spec t s . He te l ls tin 
g i s l a l u r e w h a t w e need f o r t in 
r e se rva t ion of o u r h e a l t h . D r 
l l ayden w a s a l so i n t roduced to tin 
s t u d e n t body by Dr . K i n a r d . 
lit.- old "V." g i r l s . In tli* 
• hey told Ihe g i r l s of 
wh ich t h e Y. V 
accompl i sh (hi: 
t h r o p g r a d u a t e 
C. A. is 
ha t W i 
sti l l in te res t 
ed in Ibis o rgan iza t ion and w h a t 
is doing is p roved by Ihe fac l Ilia 
m a n y a n s w e r s w e r e rece ived an 
tha t in each l e t t e r w a s a die . -
raiigiiiv f r o m o n e lo l l f leen dol lar : 
T h e Y. W . C. A. is g r a t e f u l lo h e 
a l u m n a e Tor (ho fine s p i r i t (lie; 
have shown . 
F inance l feport , Novemlwr 13 
Budget adop ted . *3,000.00. 
d e p o r t November 13: 
B a n c r o f t l l a l l—Studen ts , «3i0.25 
f acu l ty , ¥01.30. T o l a l , 8110. 
Breazeale— S tuden t s , S10".t; f acu l 
ly. W5. To la l , $231. 
Ca tawba—Studen t s , SSI; f acu l ty 
$79. Tolal , $110. 
McLaur in—Studen t s , .$.'58; f a c u l 
ly, $37.50. Tota l , $315.50. 
Nancc—Students , $365.75; f a c u l t y 
SI 15. Tota l . S 180.75. 
Roddey—Students , $281.25; facul-
y. $115. Tola l , $120.25. 
G i f l s f r o m old gir ls , $20. 
T o t a l - S t u d e n t s , $1,181.25; f a c u l t y 
$523. G r a n d tolal , $2,030.25. 
A m o u n t ye t lo be pledged, $!H!3.75 
T h e sol ic i tors a r c see ing s tuden t -
and facu l ly w h o h a v e not yel 
pledged and ll iey hope lo be a b l e ti 
r epor t Ihe a m o u n t needed f o r (hi 
year ' s budge t b e f o r e t h e d a t e se 
fo r pledges lo b e pa id , Novembei 
19. Can Ihey d o i t * 
How One ( j in Heroine I 'np. i lnr 
T h e F r e s h m e n d iscuss ion g roup} 
'iavn been t a lk ing a b o u t " P e r s o n 
ility." D u r i n g Ihc pas t week (hey 
b r a n c h e d off lo t h e s u b j e c t . "Cam-
pus Popula r i ty . " T h e y h a v e m a n -
aged to analyze t h e s i t ua t ion . " W h o 
is p o p u l a r ? " t hey ask , and " W h y ? " 
" W h a t m a k e s some gi r l s popu l a r 
i n d o t h e r s u n p o p u l a r ? " Now tha i 
Ihey have come to a fa i r ly dcf ini(c 
conclusion a s lo d i e " w h y " of pop-
u la r i ty , they a r c r eady (o look into 
Ihc m a i l e r of "How Ono Can Be 
come P o p u l a r . " Next w e e k Mis? 
VMllll.lt l K L I . O W S I I I I ' 
W L K K I S OltSKKVKD 
Cont inued f r o m page one. 
h is e n e m i e s good deeds , looked out 
f o r o t h e r s ; 5. n o t only a p r e a c h ' 
l ive r of iiis i dea l s ; 0. a m; 
w i t h sLrcngl.li iu His conv ic t i ons 
hicli lie c a r r i e d o u t <|uiclly 
i th a c o u r a g e born of f a i t h . l ie ' s 
ie m a n Ihe wor ld needs today. TI 
wor ld needs Chr i s t i an i ty—rea l , v 
t a l , p r a c t i c a l — n o w as n e v e r befoi 
His t e a e h i n g s app ly to na t i ons i 
well a s to m e n . A m e r i c a a s wel l a s 
i h e o i l i e r na t i ons of Hie wor ld need: 
Chr i s t i an i ly . Kagawa San , J apan ' : 
leading Chr i s t i an , says, •L'niled 
S l a t e s is h a l f - H e a v e n and I 
Hell. ' T h i s 'is Hie impress ion a 
eign s t u d e n t l ias of us, b u t iu final 
ana lys i s to r e m a k e tliu wor ld and 
na t i ons m e a n s to r e m a k e t h e indi-
vidual . Kacli o n e of u s needs rea 
Chr i s t i an i ly . W e shou ld n o t o n l j 
h a v e Chr i s t i an ideals, bu t shouli . 
.•drive t o w a r d t h e m . As long a> w. 
call t hem ideals and uo m o r e , w< 
wou ld not a ccompl i sh m u c h . Jesu? 
h a d rea l ideals . W e m u s t r each oul 
and g r a s p these a n d t hen make 
l l iem g r o w . " 
SVMI'ATIIY KX I'KNBKH 
T O MII. W . T . CL.WYKON 
W i n t h r o p College sympa th i ze s 
wi lh Mr. W . T . Clawson in t h e 
h is m o t h e r , Mrs. Mary S. 
ho passed a w a y W e d u e s -
ing, November 13, a t t h e 
le r soil. Mrs. A tk in s s u f -
fe red only a s h o r t i l lness r e su l t ing 
f r o m para lys i s . 
T h e a n n o u n c e m e n t of Mrs . At k ins ' 
deati i was made in t h e d in ing room 
by P re s iden t K i n a r d , T h u r s d a y 
morn ing . He said t ha t t h e f u n e r a l 
se rv ices would b e c o n d u c t e d a t the 
For t Mill P r e s b y t e r i a n C h u r c h , in 
Fori .Mill, and t h a t a n y f r i e n d s ol 
Ihe f ami ly wou ld b e a l iowed to a t -
tend Ihe se rv ices . 
T h o s e w h o a t t e n d e d t h e f u n e r a l 
f r o m W i n t h r o p w e r e Pres iden t a n d 
Mrs. Kina rd , Dr. T h o m s o n , Miss 
Marcu in , Mrs. McBryde, P ro r . and 
Mrs. J . T . Brown, P ro f . T h o m a s o n 
Mr. a n d Mrs. G r a h a m . Mrs. Mathews . 
Miss l i r . e n and Miss P a r k e r . 
dea th 
1 wo h u n d r e d W i n t h r o p Gir l 
Scouts e n t e r t a i n e d in J o h n s o n Hal l 
las t T u e s d a y f r o m live lo seven in 
honor of Miss Sara Marcum, w h o 
f i f t een y e a r s ago, organized Hie c i r l 
Scouts a t W i n t h r o p , and w a s thci i 
first c a p t a i n . A f t e r a del ic ious sal 
ail course , t h e Scouls w e n t to J o h n -
son Hall a u d i t o r i u m , w h e r e Mis.-
Klizabcth S h a r p took c h a r g e of lln 
Gir l Scou t p r o g r a m . Miss Sl iar i 
cal led Miss M a r c u m lo t h e p l a t f o r m 
a n d p r e s e n t e d lo h e r a b e a u t i f u l 
b rooch . Miss Marcu in in a shor t 
speech exp res sed h e r app rec i a 
r s . H a m m o n d and Louise l l a m -
lii v is i ted Mary H a m m o n d 
k - e n d . Louise Hammond 
g r a d u a t e of the c lass of '29, is le 
it in t h e l lavi ie school , in G r 
villc. 
W a u l e d n New Fiire 
' i r l : "I w a n t lo g e l a n e w 
Fnnnyface ' . " 
".lork (in mus i c s t o r e ; : "You ' r 
good- looking your se l f . " 
Bradfield 
Slllijl 
n ienls ." 
h e type 
ivill lalk lo Ihe g r o u p s on 
'•I- "Pe r sona l i t y A d j u s t -
She will sugges t c e r t a in 
w h i c h one can become 
f person she w a n t s lo be. 
LISTEN, GIRLS! 
Come to o u r s t o r e and And 
w h a t you w a n t O u r good 
th ings to ea t a r e s u r e to p lease 
you . T r y ( h e m and bo con-
vinced. 
GILL & MOORE 
Grocery Co. 
"I Sell It" "I Apply It" 
C. L. WILLIAMS 
THE PAINT MAN 
Paints, Oils, Varnishes and Duco 
Elk Avenue Phone 224 
Rock Hill, S. C. 
Of Particular Interest 
to Winthrop Girls 
I s o u r N e w P r o c e s s o f R e p a i r i n g Y o u r S m a r t e s t S h o e s . 
W e c a n d o i t s o n o o n e w o u l d k n o w i t , a t t h e s a m e t i m e 
r e t a i n i n g a l l t h e f l e x i b i l i t y , s t y l e a n d d a i n t i n e s s t h e s h o e s 
h a d o r i g i n a l l y . 
BELL'S SHOE SHOP 
P h o n e 227 E a s t M a i n S t r e e t 
N e x t D o o r t o R o g e r s ' G r o c e r y 
"Von Are a s W e l c o m e a* (lie F l o w e r s in M a y " 
WINTHROP STUDENTS 
To Rock Hill and 
Carolina Sweets 
E a s t Main S t r e e t 
"The Quality Store" 
Fountain Delicacies Hoi Lunches 
Make o u r s l o r e y o u r r e s ( ing p lace w h e n d o w n town 
Silk Underwear 
F i n e in q u a l i t y , b e a u t i f u l i n 
c o l o r a n d t e x t u r e 
R a y o n B l o o m e r s a n d C o m -
b i n a t i o n s 
9 5 c t o $ 1 9 5 
B e s t G r a d e G l o v e s i l k • 
l i l o o m e r s a n d C o m b i n a t i o n s 
$ 1 . 9 5 t o $ 2 . 9 5 
D a n c e S e t s 
I n h e a v y c r e p e d e c h i n e 
$ 1 . 9 5 t o $ 4 . 9 5 
R a y o n D a n c e S e t s 
$ 1 . 5 0 t o $ 2 . 9 5 
B e a u t i f u l a s s o r t m e n t o f N e g l i g e e s a n d C o o l y C o a l s , 
p l a i n a n d f a n c y — $ 4 . 9 5 t o $ 1 9 . 9 5 
FRIEDHEIMS 
Stunning Silk 
Lingerie 
F o r . E v e r y O c c a s i o n F r o m S p o r t s 
l o ( h e D a n c e F l o o r 
A l o v e l y a s s o r t m e n t o f d a n c e 
s e t s i n b l o o m e r a n d s t e p - i n 
s t y l e s $ 1 . 9 5 a n d $ 2 . 9 5 
P a j a m a s a n d N i g h t G o w n s i n a l l 
t h e n e w t a i l o r e d a n d l a c e t r i m -
m e d s t y l e s $ 1 . 9 5 t o $ 5 . 9 5 
S i l k S l i p s i n w h i t e a n d c o l o r s , 
w i t h d e e p s h a d o w - p r o o f h e m s , 
p l a i n a n d b e a u t i f u l l y l a c e a n d 
r i b b o n t r i m m e d — 
$ 2 . 9 5 a n d $ 3 . 9 5 
S t e p - i n s , a l o n e , o r w i t h m a t c h -
i n g b r a s s i e r e s . . $ 1 . 0 0 a n d $ 1 . 9 5 
B r a s s i e r e s i n b a n d e a u a n d l o n g -
e r s t y l e s 4 8 c t o 9 8 c 
A l a r g e s e l e c t i o n o f r a y o n 
b l o o m e r s , g o w n s , s l i p s a n d 
s t e p - i n s , s p e c i a l $ 1 . 0 0 
BELK'S 
